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LA POLITICA TRADICIONAL 
E M P R E J _ 0 M I S M Q 
Cp|íiani6s tle «La Acción»;: 
KA IIMI. s .Hs aspañólee nos preocupa honúwa&ate al ostadl) social pó/r qne aiiiu_ 
sa ÉspiuTa. ka gravetisM hh está, carao onas v«ces, Bp l"s aiigpi'iofi y en los te-
i . ircs, s i l lo en los hochos r i i i i s i i i i u n h s. So ieá[tá lia,.-i(.|iil|o .il/iíilianMMiU' un iiiij-la,^. 
|i'4ctici) de revólución aíjarquisliá., ijaóipqtié "o cabe duda qué los ó r f r á e n e s i n d i v L 
tlítlés ÍH á lwra son e! ptflCliidifO de una in t ensa acción cOil^ctiy^ que s o r p r e n d é J ^ 
I j . a i s i n c l i n e . N 
\í] i ji-uiplu de Italia, donde se ha seguklo, en anarcria social, una pofiiiica muy 
IBüiéjahté a !a nuosira, de claudicaciones y toleranciias y donde hoy tr iunfa el co_ 
Jiunisnió en muclias g r ande i-obiacioncs. es m á s elocuente que todas las pn&dica. 
ion.'s, cin ^minadas a despertar giS celo de las alases dh-ectivas y gobernantes, 
i r io a-im. mirando a la política, parece que viviiiuos en iei mejor de los m u n . 
s. I.a Wayoiria de nuestros hojniireg pdbllcpg parece que no se enteran de nada 
sií-Micn su jal"1! arcaica de publiquen moñudo , m i en tiras caen '& centenares las víc 
nas y se agravan todüss los ccnfliclos. 
Vsj vcm.is a loé liberales preparando su Miinistetrio y jugando a las comhina. 
l iones; a. los r iHiservadnies divididos: a cada grupo pensando en eft predominio, no 
•a ra gobernar e lihponer i (¡¡i-as y juuced dnienios saivadoj-es, Hiño para ver quién 
[••••'••! e decreto de disolución, como si estuviera el ho rno para bollos electorales-
bien i siaria. q u é lodo eso s hiciera a l i i u l o de ent^eí l l inúei i tPi pero a distancia 
he [Jos negocios ipiólíllicós y de ¡a direccióa dvl Astado; perú ¡o malo está en que de 
a poijítica y de los poüítiicos, segíin como actúen, depende la sailvaciún del pa í s . 
I s i persisten eii sus prum-diimienloo arcaicos, líos e&panoles no tendrán m á s reme. 
Jljn que pri1'escindii' de los pólítieds y l 'orin; ' r , para salivarse, enmités fíe salud püi. 
Ibliea. 
t a poQíticai cspainda. aole jos con l l i c in - . q u e . nos amenay^n , es una gpan ver. 
| 
¿ S E IBA A ATENTAR CONTRA L O S R E Y E S ? 
e detiene a un anarquista 
peligrosísimo. 
UNA CAPTARA MUY IMPORTANTE 
Bilbao, 14.—Anoclte, a las doce, cuando ol 
I inspector d« Vigilancia señor Soríand y los 
aírenles señores Sánchez Isasia, (Jarcia Par-
do, Canelero, Muñíz, í ' isnier y (Jarcia, so 
dedicaban a cachear, Junto al puente do Can-
talojas, a los t r anseún tes que les parec ían 
sospechosos,oliservanm que un grupo, com-
|puesto de unos siete u ocho individuos, (pie 
desemboca han en San KraneL-co por l a calle 
de Zabala, al verse sorprendidos por la«Po-
l;c/á, í ra tahan de ocultarse a sus miradas. 
Los agentes se dieróñ cuenta dé la manio-
bra y se dirigieron a éllpS. Entonces los del 
grupo se dieron a la inga, saliendo en su 
p e n e e n c i ó n los policías. 
EJ Inspector señor Suriano iba a alcanza}' 
a uno de los fugitivos, cuando éste, parape-
tóndose en la esquina del puente que da a la 
callé de Zabala, le hizo un disparo a <piema-
rropa. Al.oír la detonación, acudieron en 
auxilio do su jefe los agentes señores Sán-
chez Isasia v (Jarcia Pardo, los cuales se 
abalanzaron sobre él agresor para an-eha-
tárle el arma. 
i:i autor del disparo se resist ió y t ra tó do 
volver a disparar, pero esta vez no*funcionó 
el mecanismo. 
Por fin, después de forcejear un buen ra-
to, el señor Sánchez Isasia pudo arrebatar el 
arma al que la esgr imía , pero entonces és te 
metió mano al bolsillo e hizo a d e m á n de sa-
car otra arma. . 
Nnevaméñte |e entabló la lucha e n t r e o í 
peUg coso ind iv iduó y los agentes do la au-
toridad. Por fin fué reducido, cou él auxilio 
dol sereno de servicio (Muro Pascual, y la 
nueva pistola pasó también a poder d é l o s 
pol ic ías . 
i : i . DETEÑIBÓ LLEVA UNA BOMBA EN 
UN BOLSILLO * 
I na vez sujeto y amarrado, con todo gé-
nero de p recauc iónen se le reg is t ró escru-
pulosamente. Cón gran asombro de los 
agentes, lo primero que s o l é encont ró en 
los bolsillos filé una bomba cargada, de hie-
rro rundido, en forma de piña, con su mo-
cha correspondiente. También se le ocupa* 
rOU dos cargadores, ademas de los que lle-
vaba colocados y dispuestos en las pistolas; 
dos cajas de cápsulas y algunas de és tas 
suepas. Las pistolas sonde la marca -Start» 
do gran t amaño , calibre n ú m e r o 7,65. 
En otro de los bolsil lós llevaba una clave 
do notas con los originales de algunos es-
critos. 
Entretanto, otros agentes hab ían detenido 
a otro de los que huían , al cual se le ocupó 
una gran pistola, de Igual marca y t amaño 
que la que ocuparon al otro individuo. Co-
mo aquél , llevaba t ambién éste un cargador 
de repuesto. 
DECLARA EL PETARDISTA 
Fueron conducidos al cuartelil lo de Segu-
ridad, y desdi" allí a la Inspección de Vig i -
lancia. 
El primero, o sea el de la bomba, mani-
festó llamarse • n^el (Jonzález Gutiérrez, y 
ser natural de linenos Aires. Declaró (pie 
báb íá sido expulsado de su país , que des-
emba rcé ea El l i a í r e y que desde este puer-
il > se t r as ladó . Bilbao. Dijo que no conocía 
las calles de la villa, y que por eso no sab ía 
donde vivía. Manifestó t ambién que do rmía 
en el campo. Como se le encontraron unas 
llaves, Sé le quiso hacer declarar de qué ca-
sa eran, pero se resist ió por miedo a que se 
practicase un registro. 
Por l in, después de mucho trabajo, se 
cons iguió qué d jera que creía que la casa 
donde dormía éra él n ú m e r o 24 de la calle 
(Té las Cortes. 
Además dé lo referido, se le encontraron 
tamldéi! 221 péselas en lulletcs del Banco 
de España > nn Idlleie del Banco Argentino. 
Confesó que estuvo hace años en Barce-
lona. 
Dijo que mientras ha estado en Hilbao 
salía todas las m a ñ u n a s a buscar trabajo. 
Preguntado cómo se había procurado la 
bomba, declaró que se la había dado ayer 
mismo un miicliucho a quien no conoce, y 
qnu el mismo día la prepararon y cargaron 
con < bjeto de hacerla explotar en el monte 
de encima del I I gfpital, para ver q u é efecto 
producía la explosión. 
Iios originales de unp cata manifestó que 
seios había en t r egad» otro joven, a quien 
tampoco o n n e e , pura (pie los enviara a « rS-
paíia Nueva . 
« llantas preguntas dirigieron los agentes 
de Vigilancia ai detenido par* que diera la 
p i l M - c i ó n de SU domicilio, resullaron in-1 
li in nii sas, pues ladinamente alirmaba no 
conocer Eilhao. 
Tan pronto alirmaba qué vivía en San 
Francisco como en las ("ortos, y tan pronto 
decía que llevaba en l i i lhao dos meses como 
que acababa de llegar procedente de El Ha-
vre, donde desembarcó dé su viaje de la Ar-
gentina. 
PAPELES (-.O.M I 'RO METEDORES 
Entre los papeles que se le ocuparon ha-
bía un ar t ículo titulado «El Infierno», en el 
que so hacía un relato fantástico de los A l -
tos Hornos do Baracaldo y Sestao, de sa t án -
dose en imprecaciones contra los tiranos del 
actual r ég imen capitalista. 
Tamuién habla en la in t roducción de esto 
art ículo de la impres ión que produjo en el 
án imo del que escribe, el pueblo de Santur-
ce, comparándo le con Arenys de Mar. 
En otras cuartillas, esc itas con tinta U Ü -
gra, se habla de las nuevas auroras de paz 
y del aniquilamiento de todo lo existente, 
hasta llegar a la paz y al no ser. 
Ellas forman parte de una especie de ma-
nifiesto de propaganda, a cuyo pie van ano-
tados los nombres de los siguientes grupos 
de ácra tas : 
«Los sin patria , «La Naroduaia •, Volca-, 
•Juventud l ibertaria», «Pro cul tura ' , «Pro 
prensa» y «Los convencidos», de Bilbao, y 
«Pallas» y -Juventud l ibertaria», de liara-
caldo. 
,¿Después apar co la firma de la «Federa-
ción de Comités de acción anarquista y co-
muni&ta del Norte». 
La jur isdicc ión de este Comité, a juzgar 
por lo que se desprende del citado ar t ículo , 
abarca, a d e m á s del país Vasco, Santander, 
„ o g r o ñ o , León y Palencia. 
BE DESTEÑIDO ASESINO A UN GUABDIA Y 
A UN VIGILANTE 
Cuando los agentes señores Sánchez Isa-
sia, Martín, inspector señor Puerto y otros, 
se obstinaron en hacerle declarar la verdad, 
llegaron los señores Soriano y García Par-
do, diciendo: 
—Este EOS ha engáfiado. Hemos mirado 
todos los veinticuatros de Bilbao y no nos 
dan razón de él. 
Httbo un momento de pausa. De pronto, 
el señor Soriano exclamó: 
—Pero hombre, si a este le conozco yo. Si 
es Elias (Jarcia Segarra. 
^EntoncfS terció el señor García Pardo: 
Sí, es Elias García Segarra, de Barcelo-
na, al que yo perseguí la noche en que mató 
a un guardia de Seguridad y a un vigilante 
en una casa de la cal lé du Cerdeña . ;,No eres 
tñ ese? 
El detenido mi ró sorprendido y un tanto 
perplejo y confesó: 
$ Pues" bien; sí, soy Blías García. 
—¿Qué hiciste la noche que te sorpr. ndi -
inos en tu casa de la calle de Cerdeña? 
—Estaba yo durmiendo y me levanté so-
bresaltado. No sé lo que pasó; sal í ins t int i -
vamente y me marché fuera... 
—¿Y no recuerdas más? 
—No; lo que pasó después lo leí en la 
Prensa. 
LO QUE DICE EL OTRO DETENIDO 
Se l láma el otro individuo detenido Hora-
cio Martínez Prieto, de diecisiete años, natu-
ral de Bilbao, según dijo, y domiciliado en 
Ol ler ías , 21. 
fil ser interrogado por los agentes, mani-
festó que está afiliado en la Casa del Pueblo 
y que es sindicalista de ideas. 
Añadió que hab ía conocido por la noche 
al otro detenido, el cual le propuso la vejita 
de la pistola que llevaba, a b o n á n d o l e por 
ella veinte pesetas. 
Escfuivó también dar explicaciones sobre 
el paradero de los sujetos que les acompa-
ñaban al Ser detenidos. 
I N AliSI- .WI. DE BOMBAS 
Con verdadera habilidad e inteligencia 
inte rogaron los agentes a García Segarra. 
Gracias a esa habilidad p«die ron , por fin, 
saber que vivía en la calle de las Cortes, 14, 
cuarto, derecha, cuyo cuarto está a nombre 
de Varía Molinero, do treinta y dos años , y 
natural de Torquemada (Palencia). 
De esto hará próxim •mente dos meses.. 
En relación con esta<í manifestaciones, es-
ta mañana , a primera hora, se personaron 
varios agentes de Vigilancia y guardias de 
Seguridad ea la expresada casa, donde 
practicaron un minucioso registro, (pie dió 
por resultado el hallazgo de las siguientes 
frioleras en un baúl . 
Dna bomba de ma to, parecida a la quo se 
le ocupó al ser detenido; dos bombas m á s , 
de forma esfórlea y gran tamaño, de metal, 
y cargadas, con la» mochas dispuestas para 
ser ut'li/adas; siet-i cartuchos de dinamita; 
nueve fulminantes y un mazo de mecha. 
Además se hallaron varios folletos y libros 
anarquistas. 
La ••iTMp«ndin*lB ««IftiM y litcv»*-** 
• mmmbra tflrttMr. 
AGRESION A LA GUARDIA CIVIL 
La B e n e m é r i t a repele a 
los agresores y los mata. 
Valencia, 14.—En las proximidades de 
Lirija u n indiviiduo l lamado Vicente Ca 
bandier, y otro cuyo nombre se deacono 
.ce, agredieron a iuna pareja de la. Guar 
<iia oivál. 
Los gtuaaldías repelieron l a a g r e s i ó n 
idlisparando SÜ& armajs y matando a sus 
agresores. 
COSAS S U E L T A S 
De u n colega: 
((Elena Cortesina, l a v i rgen bruna, tie 
m el deleite idte ibafiar su suerpo en el 
mar . . . » 
¡Hombrej q u é comcaldiencial 
Noteioitros conocemos a una bruna que 
llene e l mismo deleite... 
B runa González . 
« * * 
Af i rma un apreciable cronista, que en 
San t o ñ a no hay criadas. 
Pues entonoes, l a verdoxl, no nos ex 
plicamos cónio hay tantos solidados en 
la pintoresca v i l l a . 
* * • 
En el ipaseo: ^ 
—Pero ¿Jdle venas me a m a r á - s siempre? 
. —iSiemprie. 
— J ú r a m e l o , a ver q u é pasai. 
—Pues bien, s í . . . Yo te j u r o que este 
c a r i ñ o que te tengo d u r a r á m á s que el 
alcalde de Cork. 
* * * 
El colmo de l a popularúidad. 
—¡A!h, de manera que usted es la céle 
bre «Suispiritos eijitre^ortados»! 
—iZervádlora de uisté. 
—¡Vaya, vajya, con l a «Suspiri tos»!. . . 
—De moo que resurta que me cono 
« ía i usted e de endenantes. 
—¡Qttién no l a conocel ¡ P e r o s i es us 
te>d m á s sonada, que las noricesl. . . 
* * * 
Notioia cjue .conocemos con u n rato la r 
go de anticapaiclón: 
| (iAiyeTf y cuando se d i s p o n í a a colociar 
; nn p e t a í d o en ed min i s te r io de l a Gober 
nac ión , fué detenido..un ind iv iduo de as 
poeto ant iciervis ta y con ma;rcado acen 
io andaluz. 
! .Conduioido a l a G e m i s a r í a del Centro 
y estrechado a preguntas, confesó l l amar 
se Francisco B e r g a m í n , y ser delegado 
. del Sindioato ú n i c o de ex minis t ros idó 
neos. 
! A ñ a d i ó que «a presidente de d i d i o Sin 
dicato, s eño r Burgos Mazo, lé halda i n 
dacido a l a colocacaón del petardo> cosa 
para l a quie estaba comprometido el com 
p a ñ e r o S á n o h e z de Toca, detenido hace 
| unos d í a s po r l a colocación de una bom 
l)a en l a Presidencia defll Consejo1.» 
Notas militares. 
Después de brillante actuación en el 
Concurso Hípico celebrado en El Ferrol, se 
ha, incorporado mievamiPinte a l Begimiento 
dé Vrii.'iicia, e] leniente don Fram isco de 
1» Breña. 
—Con objeto de pasar algunos d ías en 
• si a población, ha llegado el capitán del 
lleginiíenito de Tojedo don Aníbal Pérez 
ítaisiiia, acompañado de su distinguida es 
posa,. 
E L ASUNTO D E L A A L M O T A C E N I A 
Lo que dicen los pesca-
dores de S a n t o ñ a . 
El alcalde recibió « y e r una Comisión del 
cabiiljdo de pescado-res de San toña , que ve_ 
nía a hacer una ac la rac ión al comunicado 
publicado el día 18 por el Gremio de Pes_ 
cadores de Santander. 
Los comisieiiados se refleiH.«Toii ante el 
alcalde é l!las siguientes l íneas de dicho co 
ñiunicado: «A este puerto pueden vendr a 
vender su pesca cuantas embarcacionieis lo 
deseen, sin más restricción que la de su-
jetarse a las p rác t i cas que e] Gremio ten_ 
ga establiecidas para estos casos, que «en 
ninguno de ellos, ent iéndase buen»; han su 
puesto prohibición de venta». 
A esto, los pescadores san toñeses tenían 
que manifestar que etí' día 11 del corriente 
rócibieron muí carta firmada por el presi 
dente de! GreTndo de Pescadores santande. 
rinos. 'en la que se decía que dicho Gre_ 
mió, airenilatairio de ¡a Almotacenía, de 
acuerdo con la l-'ed crac Ion de pescadores. 
hal>ía decidido levantarles eli castigo i m . 
puesto, en vista de lo coa' podían venir a 
vender su pesca a Santander, suje tándose 
miicfvmento a los acuerdos dé bandera. 
Los comii«|iona,d;os entre\garon al ss(ñi0ir 
l'ereda. Pai'ai'io la caita en (pie constan 
psláí aflrmncimies. 
El aj'jcalKle les dijo que desconocía !a exis 
lencia de tial prohibición, asegurándoles 
que die haberla sabido hubiera ¡ntervenide 
en el asunto. 
' i -
Ecos de sociedad. 
Tenemos noticia, ipie i¡iá .afamada nuNlista 
de sombreros Madame Santos, de Maxli-ld, 
llegará a esta capitail pon una bóñitá y 
afeg^n^'^^ijgecCMn de ipodeilios para \¡ai 
temporada de ! '¡\terii". 
VIAJES 
lia sa ido l a i a A'ar del Rey, con obje 
r • (ja pae-Pir una temperada, nuesteo par-
i i i i . i r adnigp don Bmilio Bedoya, aoom-
pañaii ' . de sn dis'inmiida lamilia, 
ENFERMO 
En e] ))ucl>|o de Herniosa, donde se halla 
veraneando, se encuentra enfermo de a/,-, 
gún cuidado, habiéndole sido adnúmst r ' a . 
do el Santo Viático, nuestro part icular 
amigo don Genaro Cobo de !a Portilla. 
Los infantitos agasajan-
do a los alumnos dé los 
Hermanos, 
i . 
En l a larde |dle ayer, los 350 alumnos 
de los Hermanos fueron a expansionarse 
a l p i n a r de l Sardinero. D e s p u é s de ha 
ber jugado irnos minutos, bajo l a v i g i 
lanoia de sus profesores, se formaron en 
ñla® y cantaron a coro u n h i m n o EU l a 
Bandera. 
| lEn aquel momento salieron de su pa-
lacio Sus Altezas el infant i to don Carlos 
con sus i lustres hermanitais, a c o m p a ñ a 
idios del s e ñ o r A r a m b u r u y de d o ñ a Soí, 
d i r i g i éndose hacia los niiños) 
Uno de loa) laiumnos c u m p l i m e n t ó a 
, Sujsi Altedas y acto seguido los escolares 
promumpieron en vivas a los infantes, a 
, sus augustos padres y a nuetsitros Re 
yes. E n seguida «Samot» s a c ó var ias fo 
t o g r a f í a s de los infantes ¡y grupo infan 
t i l 
j (Después los preceptores de Sus Altezas 
tuvieron l a amabi l idad de hacer d i s t r i 
bui r a los escolares, en nombre de los 
i ' 
mismos, irnos ¡barquil los, que los n i ñ o s 
! recibieron con mucho orden, dando las 
gracias a los infantes, los ouiales qu€(dlairon 
c-ontentísiiimos de contemplar a tantos n i 
ñ o s reunidos en d icho lugar , pa ra ex 
ter ior izar el respeto que sus profesores 
les 'inculcan pana l a Real Familiia. 
E S T A L L A UNA G R A N A D A 
Un capi tán y varios sol-
dados, heridos. 
Valencia, 14. Se ha tenido noticia de un 
doloroso accidente, ocurrido en el campa-
mento de Paterna. 
En el citado punto se encontraban reali-
zando prác t icas de guerr i l la fuer/as del re-
gimiento de infantería de Mallorca. 
BPJn grupo de soldados del mismo regi-
miento, que babía realizado algunos ejerci-
cios, se sentó a descansar bajo la sombra de 
unos árboles . 
A l mismo tiempo, fuerzas de ar t i l ler ía co-
locadas a espalda d e l regimiento do Mallor-
ca, estaban realizando práct icas de tiro. 
Se ignora si por error de cálculo o por de-
defecto de confección de los proyectiles, es-
talló una granada en él mismo sitio en que 
los soldados descansaban. 
Entre éstos se produjo el estupor que es 
de suponer. 
Varios soldados fueron alcanzados por los 
cascos de la granada, resultando heridos. 
Los m á s graves son un capi tán y un sol-
dado, que recibieron heridas en la cabeza. 
No se tienen, por el momen-o, más deta-
lles de este doloroso suceso. 
F U M A D O R I R A S C I B L E 
Procedimiento sindicalis= 
ta para comprar tabaco 
Barcelona, 14. A la puerta de un estanco 
de la calle de ( ¡ inebra , en el barrio de la 
Barceloneta, so formó una larga cola para 
comprar tabaco. 
Un sujeto quiso pasar el primero y el 
guardia Eugenio Marcelino, se opuso a ello. 
Ramón Moreno, que as í se llama el com-
prador, sacó un puñal y con él comenzó a 
dar golpes al guardia, q u i t á n d o l M al mismo 
tiempo el machote. 
Tra tó de huir, pero le salieron al camino 
otros guardias. 
Ramón no se a r r e d r ó por esto y comenzó 
una defensa en toda regla con el p u ñ a l y 
ol machete. 
Acudieron m á s guardias y se en tab ló una 
lucha terrible a tiros y machetazos. 
Como consecuencia de la refriega r e s u l " 
taron varios heridos, dos de ellos guardias. 
Ramón t ambién resul tó herido de grave-
dad, de un balazo y un machetazo, habiendo 
ingresado en la Casa de Socorro. 
t a m b i é n ingresó en la Casa de Socorro el 
guardia Eugenio Marcelino, donde falleció 
poco d e s p u é s . 
t 
D E B I L B A O 
L a botadura del "Alfonso Xlll" 
- -'. .• 
UNA NOTA S I M P A T I C A . - L O S Nlxos DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS RE. 
UNIDOS AYER TARDE EN LOS PINARES DEL SARDINERO—EN EL CENTRO 
LOS ILUSTRAS HIJOS DE LOS INFANTES DON CARLOS Y DOÑA LUISA. 
CONVIDANDO A BARQUILLOS A L o s PEQUEÑOS ALUMNOS (Foto. Samot). 
ANIMACION 
Bülbao) I4.~ Desdie las primeras horas de 
la mañaiua de boy Bilbao presentó un as. 
peCto más animado que de ordinario; so. 
bre lodo en las calles céntr icas , en lias que 
están los edificios de entidades o Socieda. 
des de recreo, la animación era más osten 
sible que en otros lugares, pues los edifi-
cios citados sie hallaban engalanados con 
colgaduras y banderas. 
La Diputaaión, |<>s Bancos, la Sociedad 
BilUbaina, el Club Náutiico, los Consulados 
instalados en edificios de la Gran Vía o de 
la calle de la Estación, el Ayuntamiento, 
etc., hab ían izado sus banderas. 
Toda la carrera que habían de seguir los 
autqmóvüües de la Casa Rea], en que hab ían 
de venir fjos Reyes v sus acompañan tes , 
estaba cubiierta por fuerzas do la Guardia 
civi l , de Seguridad, etc. 
ESPERANDO A LOS' REYES 
En el 'palacio de Zabáiiíburu comenzaron 
desde !a mañaina los preparativos para ré-
•ihir a los Reyes y ,a su séquito. 
A la puerta del mismo prestaron servicio 
desde primera hora fuerzas de imanlia^ 
.•ivilijeis «le caballeria, e infantieiia. 
Al mediodía llegaron jos iinisico., qaé 
componen el sexteto Los Boldi. que tfcb'ían 
de amenizar la comida regia. 
Antes de esta bora se ríecibió la noticia 
de la sailiida de sus Majestades de San Se. 
bastiáii. 
También en ¡os Astilleros de la Sociedad 
A. de Construcción Nava] se t rabajó muy 
activamente, ultimando todos los detalles 
para recibir a los Reyes y el mayor éxito 
de la botadura del trasatlánti ico'»Alfonso 
XIII». 
Al mediodía comenzaron a acudir a Vil la 
Mena las autoridades para cump'imentr a 
don Alfonso y doña Victoria y a sus acopn 
pañantes . 
LLEGADA DE LOS REYES 
A la una menos cuarto llegaron al pala-
cio de Zabálb iuu dos automóviles. En el 
primero llegó su Majestad e! Rey oon los 
¡ufantes don Carlos y don Fernando. EJ 
Monarca, que guiaba eft coche, vestía traje 
de paisano, con guardapolvo y sombrero 
flexible. 
El otro coche lo ocupaban individuos de 
la Escolta Reail.-
Un cuarto de hora después llegaron otros 
dos automóviles. El primero i!io ocupaPau 
su Majestad la Rehuí, la infanta doña Luí 
sa y la condesa del Puerto y en el otro 
viajaban el general Mllans defi Bosch, jefe 
del Cuarto Mijiitar del Bey; nmripies de la 
Torrecil la y ayudante de su Majestad se-
ñor Jánd^nes . 
En el momento de apearse nuestro Solíe 
laño se izó en el .mástil del palacio de los 
condes de Ti l ly el pendón morado de Cas. 
tilla. 
Esperaban a sus Majestades, además de 
Loa condes de Ileredia Spmola, eil gobernó 
dor civili, señor Reguerali; obispo de la 
Diócesis, doctor Eijó; geííeral gobernador, 
señor J iménez .Pa ja re ro , ' y otras aütOrida 
des, entre ellas don Luis Marms. delegado 
de Bacíenda. 
A las dos menos cuarto llego a. / a k i l h n r u 
en. automóvil efl miinistro de Estado, señor 
marqués de Lema. 
" BL ALMUERZO 
Poco después comenzó en e] palacio eí 
almuerzo. 
En la mesa hubo dos pTesidencias: una 
la ocupó el Rey, que tenia & su derecha a 
la ín tan ta doña Luisa, príncipe 'don Ra-
niero, .marquesa de Urquijo, conde de Z u . 
hiria y conde de Heredia Spínolja; y a su 
izquierda a la. condesa de He.redia Spinola, 
marqué^ difv (Lema, cíaid<\sai del) l 'oei lo, 
marqués (le Urqftijo y ^eneraii .láudenes. 
La otra presidencia la ocupó la Reina 
doña Victoria, fiendendb a su rtérecha n i 
¡nf-Miie don Fernando, marquesa de c.omL 
lla'S. rrn.rqim» .1.- I.i T . . I I < - . Í O . . . i, .n-
Zubiiia y marqués de Arr i lme di" Ibarrn; 
v a su izaúierda. Sfl infante d»>n ( arlos, 
ilnqn^v;,, de Arión, general Mi'ans del 
Bóc h mí ' iqresa de Ai-ri|iice de IPai ra y 
CQndp de Mi nteblanco. 
A PRESENCIAR LA BITADURA 
Desde iu< .íes de la tarde gentío inmenso 
ha invadido los estaciones de Poríugíi'.ei.e 
y Lflr Vrentiig para tomair los trenes que 
han de cpndurirefi a ^presenciar 1» hota^ 
dura 
A I - ••en v media do la tarde, una cojmu 
paiV ^ i'e C.aiellano, con bandera y mús i -
ca, -o traje de gala, lia salido en el tren 
de. P( t iie-ie.iete. jiara nemdár en Sestao 'los 
lioiu res a los Ro^yes. 
A'SESTAO 
A las tres salieron los Reyes de! papicio 
de '/.:<'. VAIMVW, di rigiéndose a <• s í a c 
La animación era •extraordinaria. 
Desde la una y media en trenes y t r a iu 
vias se habían t r a ' í h d a d o - los astilleros 
mitles de personas, y a las tres y media los 
alrededores de aquéllos estaban completa 
mente abarrotados. 
| En Sestao rindieron honores a lus So_ 
I téranos fuerzas del Regjmdent*) dé Gai'fi 
llam^ con haudera y música. 
l.N l .os ASTÍLLELOS 
A las bies y inediia hicieron los Sebera-
nos su entrada en , s .Astilloros, p reced í , 
dos de! Gobernador c ivi l y del ingeniei*) 
director de la Constructora Naval. 
En el interior de los Astilleros fueron 
retiibádas gas Majestades por el conde de 
Zubir ía , presidente dei Consejo d AdmL 
iiisiración de Illa Constructora Navai, los vo 
cales del mismo y el puTíció de su Santi . 
dad, monseñor Bagonessi. 
Los Reyes subieron a La tribuna v ai 
apai-ecer en ella se desbordó el entusias-
mo indesc^iptibre, oyéiudose aplan- a \ 
vivas a los Soberanos y & Bapaifia. 
Las bandas día mús ica in terpre taroñ il^i 
Marclxa Real. 
•A las cuatro menos diez ej aviadoir Mr, 
Poiret, con sii aparato y otro de la i une. 
p á ñ l a de IddáxüaÚlOnéS hicieron . volncio. 
nes sobre ef buque que iha a s<'r botarlo ai 
agua, resnltando un espectáculo mnv vis 
io«f». 
I.H bunilu de Seslao amenizi) e| a' lo. 
I.A BOTADURA 
A las cnalro \ i inco, ei n (d i eremon¡.i | 
•ii osliinihrado, ja manpie^, (|e Comillas 
Cdtrtó la. cinta, inn.ipiemlo la holella det 
cliampagine en la pioa del buque. 
Este se deslikó iiía/osj,uc-3ain.en1;í? por ¡Sa 
grada hasta el mar, donde hizo un viraje, 
poniendo proa, al Abra.. 
EJ momento fué de verdadera emoción. 
Los vivas y aplausos íit,ronal)ati el éspa, 
edo. 
La botadm-a se llevó a efecto gtn el me. 
ñor incidente. 
EL LUNCH 
Después que e' btícpié estaba en el agua 
los Reyes e invitados se trasldaaron a !la 
salla de gabilos, donde se sirvió un es-
pléndido lunch. 
El Rey pronunc ió un patriótico discurso, 
enalteciendo a !l¡a Sociedad de Gonstruccio 
nes NavaiiiCis y a la Compañía Trasat lántd. 
cai por la nujciva manifestación de la indua 
t r ia naval vizcaína, y , por tanto, e spaño . 
fia. 
Se congratuló de que el t rasa t lámico 
".Vlfonso X I I I " haya, sido botado ad agrug 
en Bilbao y dijo ipie le ttrrporta poco que 
siendo Vasconia una prolongación de la Pá 
tr ia , haya en ella elementos que la escri; 
han con B y con K. 
Las palabras-de! Rey fuei-on acogidas 
con una atronador^ sal\a de aplauso;- ¡te 
vivas al Monarca y a España . 
A rontimiaeion p|-ommcir> un discurso e| 
condie de Güeil, quien dijo (pie consideraJw 
RSte día romo de Mían júbilo pa-ra la Coid 
pañía Trasa t lául ica . 
Después hizo uso de |a palahra el conde' 
de Zub i r í a - agradeciendo la pnesencia de ." 
lTos Sol-teranos en el acto. 
A SAN SEñASTIAN 
A las sfls y cuarto emprendieron r) via 
je de regreso" a san Sebast ián ios Beyes,.vv 
y el ministro de Estado, llegando a i'a ca- • J 
pital donosliarra a las ocho y media. 
C R I M E N E S S I N D I C A L I S T A S 
¿Nuevo atentado? 
POR TELEFONO 
Barcelona, 14. -Se ha presenta lo en 1:1 
Casa de S corro un sujeto herido de ariB* 
de fuego. • 
Dijo que había sido herido por otro sujet^ 
a quien desconoce, s u p o n i é n d o s e que se ti"'-
ta de un nuevo atentado sindicalista. 
HALLAZGO DE UNA BOMB \ 
Se dice que ha sido hallada otra boiiW 
con la mecha apagada, en el tealr" J 
Triunfo, oel l,arrio d . - . ^ . l ^ , ^ „ , 
El director dé la Cárcel , en La carta 'I1!1' 
ha d i r ig ido al Presidente dé la Audieiieia 
dándole cuenta «leí atentado cometido con-
tra el subdirector de aquel Centro, dice itiJ* 
iba d i r ig ido contra él, pues, en tiempos ^ 
señor Maestra, recibió numerosos a"óiiiiiV** 
En in carta pide que se disponga su tf 
ado. 
A N T O N I O * ALBÉRS 
CIRUGIA GENERAL 
Especialista en Partos, En íe rmedad t s de la 
Mujer, Vías urinaria»- ' 
Consulta de diiez a una y de tres a cinc ; 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10, 1.°—TEL. «-94 \ 
Ricardo Ruiz de 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina c* " " T ' 
Consulta de diez a una y d f Í i n M n i ¿«É 
A L A M E D A P R I M E R A , 2. - T E L E F O N O , 1-6?, 
í 
E L M O M E N T O P O L I T i C O 
L E R R O U X T I E N E MIEDO A 
G O B E R N A R 
EN JLA. PRESIDENCIA 
Maürdd, 14.—Al m e d i o d í a recibió el se 
flor Dato l a visi ta de loa periodistas ^ en 
su de&p.aclio oficdiail. 
Comenzó idáciéndoles que diabia reoibi 
do eil it%ufliente telegrama de E l Ferro l . 
« S e g ú n me comunioa êl geneiul de la 1 oeluna. 
D e s p u é s iieüiibiió el s eño r DaLu la visita 
le ÍUÜ iimm.suros de- Cobenuacion, D a 
¡ícuiida y r umento. 
DICE Z U L U E T A 
Don Juse Z.ulueta l i a lieoliu i iupurtan 
besj deojaiiaiciones a un per iód ico üe l i a r 
d i v i s i ó n de inistru'cción, anoche se dec ía 
r ó un incemdio en etl depós i to de la ga 
sal ina del acorazado tcPelayo», qm; f,Ué 
extiiuguíido, s in que í iayam bcui-rido 'üle^ 
gi^acias ipensonale^. 
Los desperfectos son escasos pues sólo 
se q u e m ó el toldo idlel a l cáza r .» 
A ñ a d i ó que de provincias no t en í a no 
Cicias que comunicar. 
No es 'cierto—ha dáaho—que haya ro 
LU con don ivleiquaades Aivarez, aunque 
si es Ciertó que discrepo en lo que se 
roneiv a % u n i ó n con los liberales. 
x \ o estoy cuniorme con ese mai'idajc. 
Freaisamenle el luiisuimivo de los r^ ío r 
aubitas es la seriedad y ese us su úuico 
ci'ódiio. 
PARA EL SEÑOR ALCALDE 
En memoria de Daoíz y 
Velarde. 
üui Uempoiá del señon bagiaistia se íte 
solo p o d í a decir que los, Reyes h a b í a n üfreciió a don M e l q u í a d e s una cartera, y 
sahdo para RuJbao donde a l m o r z a r í a n ; csLe i a rtíBM y ^ . d r í a que ver que 
euicma de los can|dles de Heiedia Spíiu> | a b a r á , én ia euad de l a reflexión. í u e r a 
l a , a s i s ü e n d o d e s p u é s a l a botadura del i a claudd^oai-. 
Ui.iibaÜántiiCo ^cAl^fonj^ X l l L i . 
Luego l a Constructora Naval obsequia 
r á con uin lundh a los Reyes, quienes 
s a l d r á n inmediatamente pa ra San Sebas 
t i án . 
Un. pei iodis ta d i j o a l is^ñor Dato: 
—Y del Consejo, ¿qué hay? 
—Hasta ahora, nada^—respondió el pre 
sfdente—. No lo (habrá hasta ei viernes o 
el s á b a d o . 
Utro petfüodiisita p r e g u n t ó a l jele del, 
Gobiienio: 
— ¿ H a visto usted e l manifiesto de los 
sociadistas ide Bai'celona? 
D E L CONSEJO DE A Y E R 
AJíemás de l a nota oficiosa, daiudo l a 
r e í e i v n c í a de l Consejo, ae sabe; que du 
i'amte l a r e u n i ó n , e l conde de Bugal ia l 
i'ecibio un telegitima del gobernador üi 
vü de Da.i celona con el texto de u n mía 
uiües lo de protesta contra los c r í m e n e s 
sociales especialmente de l a colocación 
de l a bomba en el Mutaic H a l l Pompeya. 
E l inaoiifiesto pi 'odujo g r an imprea ión 
entre los in inis t ios , poixjue va firmado 
püff io^ Idjpidicatos obx^i-os del- Comité 
regional de l a Confederac ión del Traba 
jo ÍV por e i ComiLé general de l a misma, 
Si—dijo al s e ñ o r Dato—. Y a veo aue 7- * 7^1 . , 
/eo que y redactádlo en tonos p a t n ó t i c o s y 
levantados pidiendo a los obleeros qiuje 
ayuden a las autoridades pa ra e l descu 
Uii iniei i iu de estos c r í m e n e s tenebrosos. 
se tunen a l a proteísta die l a pob lac ión . 
E l ent ierro d/e las victimáis de lia ex 
p l o s i ó n en el ««music ha l l» c o n s t i t u i r á 
'tina i inponente n i an i ros t ac ión de sentó, 
iiiiiento. 
Hablando de este asunto dijo el pre 
b ldmte: 
—'Couaideio muy efioasú l a ayuda y l a 
a c t u a c i ó n social para llegar a l r á p i d o 
castigo de los cr iminales, y a evi tar que 
se imponga el ten-da- se ajustan las me 
d i das adoptadas en el Consejo de ano 
che, y a las otuaies se a d a p t a r á n las au 
toridades. 
Luego se le p r e g u i ú t ó ' p o r qjié no í n t e r 
v e n í a e l min is t ro del Trabajo en el con 
flicto de l r amo de cons t rucc ión , y el 
sefior Dato d i jo que se t rabaja en M a 
idirid en casi todos los eitios 
Só^o—(añadió—iia^y algunas p e q u e ñ a s 
d i í e r e n c i a s en escasos sitios entre pa 
tronos y obreros, en lo que e refiere a los 
accádenteis dei trabajo, pero esas diferen 
c í a s supongo que se a l l a n a r á n pronto, 
pues no son m u y grandes. 
'La úKtima pa r l e de isu convensac ión 
con loia periodistas, l a dedicó el presiden 
te a i problema de l a cons t ruocaón de ca 
sas, y d i jo que hay que construir muchas 
.viviendas baratas, extenldiéndose acerca 
de esta cues t ión en atinadas considera 
oiones, y diciendo que este problema no 
es «ólo m a d r i l e ñ o n i e s p a ñ o l , s ino m u n 
d i a l , pues ocurre que en los alrededores 
de las grandes poblaciones se aglomera, 
por distinitas causas, un n ú m e r o in f in i t a 
mente granidle de peraoinias, y es preciso 
canstru^/r p a r a de^coiijgasifionar las v i 
viendas y evi tar el hac immien to . 
DICE A L B A 
Uin pe r iód i co de l a noche, «La L iber 
t ad» publ ica unías declaraciones del se 
ñ o r Alba , hechas en Barcelona. 
Hablando |dJe don M e l q u í a d e s Aivarez. 
dice que s i no es min i s t ro ahora, lío s e r á 
porque no convenga a l par t ido l iberal , 
sino porque no quiere serlo. 
Se fantasea mucho respecto idle don 
Mejquiiades, quien es u n hombre i n eo 
miuptibilie y no quiere d e s e m p e ñ a r u n a 
cartera hasita que no esté en condiciones 
de hacerse cargo del 'Poder. 
E n cuanto a l s e ñ o r Lerroux—dijo el se 
ñ o r Alba—que tiene miedo de gobernar. 
Es un hombre de orden qne aborrece 
todo g é n e r o de estridencias. 
Exige, d i jo , tales condiciones para for 
anar parte del Gobierno, que no pueden 
ser aceptada^, pues su a c e p t a c i ó n supon 
d r í a que f u é r a m s nosotros eliminados. 
No es cierto que el s e ñ o r Lerreux h a 
y a atravesado las puertas de Palacio, 
aunque s í es cierto que ha hablado con 
una idleterminada personalidad que lo 
ocupa. 
E n cuanto a los socialistas, se les ha 
hecho deteaniiniadas indicaciones, porque 
habiendo puntos de af inidad entre sooia 
listas y sindicalistas, nos era necesario 
conocerlo, pero s in que quiera esto de 
«ir que nos sea imprescindible su con 
curso. 
La act i tud de loa socialistas es tá con 
<tocioniaidla con nues t ra act i tud, pueis si 
"pot ros en nuestra lucha con los con 
^rvadoa-ea cumplamos el programa qub 
hemos o í r á c i d o nos d a r á n su ¡apoyo., 
Ei veraneo de los infantes 
ú n i c a g a r a n t í a que t e n í a era el se 
$0* H . ' rgamín , y és te fué despedido de 
inuuaei'a indigna^ 
Agregó que el par t ido conservador se 
d i l u i r á en agua como un t e r r ó n de a z ú 
car. 
E l s eño r L a Giea-va, con la, benevoleH 
oía de don Antonio Maui^i , f o r m a r á el 
par t ido de extrema derecha y el s eño r 
Dato q u e d a r á radiucido con ' sus amigas 
a una te r tu l i a de incapaces. 
E s t á n equivocados lo* ^ creen que el 
Rey d a r á ahora a l aeflpr Dato el decre 
to de d i so luc ión de las! fortes. 
V I S I T A S A L PRESIDENTE 
E l jefe de l G o n í e m o ^ t u v o esta t a r 
de en el despacho dte l a Residencia, don 
de rec ib ió l a viisita de u n á ^ c o m i s i ó n del 
j u n t a m i e n t o de M a d r i d , presidida por 
el aacaide. 
Hablaron idie l a cues t ión dk pan. 
Los unían Utos hfjífe de flbñal LuMá y don 
üíirlóéj p . isan.n l'a Inafi^dá dé tiftíí en íá 
fuiuiya y ni t a i o é éii ba tíiitiffi «VaHdenojfiii 
| I | -IM | ic(ia.a ili; ttOfl Auyel f^ér'ez. 
A Las ócíió de l'a ihanañik marchó ayer 
a Bijibao fiJ gí íhcipe don Raniero. 
D E P O R T E S 
'Eíbarj^fíacing' 
Tiene el Ráodng Glüb anunciada; para el 
niin.viuKi aonuñgo va •inauguración de la 
tenipoiada lutboüst ica , y cuénta ya de a.n 
temano pana Uugrar su primer lleno con 
el <'hajubre» <le fuU)ol que sienten nuos-
i-rois año ionados . l'odo el mundo se \laé 
l>i-omete muy felices; quien m á s «xuien me_ 
nos, desea líu-vienuínicnie ia ile-gada dad 
aja l'J. íSe acosa a p i ^ u n t a s a ios d i recü-
vos, pidiéndolus noticias subre ios proyec 
ios a rcali/.ar; los jugadores empiezan a 
.-•.•ni.ir i"¡os "•locins dei entrenainienu», y les 
^emua en cüjmipaptHS grupus hablar con en 
..us'tasmd üj. la, xenineia jumada; los ali_ 
. ii naib s, que estj año apenas si l ian de-
ja lo de hablar de este sport, por venir en. 
lazado él tfam peón filo y la jn-eiwración 
olímpica coii su espléndido resultado para 
Ivspaña rjciicn ya nv^in&ió en su i".cnte el 
equipa que ellus pond r í an eñ la brecha; 
¡•os cronistas empezamos también a embo_ 
i roñar cuartilla.s, ocupándonos d&ii sport 
más pireferidó' poí- al pñbGSdó santanderino. 
lin l in, que dentro de un par de d í a s vol_ 
vp'i-á a ser ej loma ile palpitante áctuaM-
iad en la mayuria .le peñas y tertulias el 
l íacing Glub. 
I'.ii meílio de a .Li.-eusióu • acalorada de 
los contertuiUos, se hablará del Alón que 
netiesita & CAuh casero para sostenerse dig 
ñámente ; de la ruecesidad de un entrena-
(jborí de eaiiusiasmo y i^scipjáiML, buenos 
partídOgí etc. etc., y volverán con lanía 
charla jas tardos de gratas emociones en 
los Oampos de Sport. 
i . l-i bar. y el «Racing» son jos dos Clubs 
encargados de darnos la-primera, y ojalá 
sea lia lucha que sostengan sus «eqnipiers» 
de ¡as máfe interesíintéá/•"• 
RACINÜ CLUB 
El Comiité de juego de la Sociedad ruega 
a todos los jugadores dp!¡ primer equipo 
nr-istan a ana neMnién que ge celebrará es 
.á }iaMé, a las siete y media, en lo* Cam-
pos 'de Sport. 
Se rUt 'ga puntualidad. 
PVÁ'K M O M A S A 
EN L I M P I A S 
Un colegio modelo. 
En nuestio anteñltújno número pubílcanios 
una ío tograf ia d|& lia iinUeresaníe exposi. 
Ción de labores linataiiada en el Cqlegio de 
Señoritas de Limpias y c^tipuesla de i r a . 
i a',- g efectiuadióB ^xijift-ijaivamentie ptor jlâ s 
alnmnas de aquel Centro. 
La exposición es realmente, notable y de. 
mnsii-afliva de ¿já c^ii|cicn/-Uida enseñanza 
.lúe r a l b e n Lâ  sef^o/it^s ipe allá se edu-
can. 7^'kl 
pero no es sólo por esta particularidad 
por Cjq que está este C o l e g i o - r e p u t ^ ó co-
mo uno de ios m á s per íectos de la Mon 
j»í$ft M í KVJ tuoiaa*» (piébtfe^oras, pe(i-tene 
óíen-tes a la Congregación de Hijas de !« 
Cinz, ponen el mismo especial empeño en 
la enseñanza de cuanto constituye lia ex 
pnsu ióri die que antes ' hablamos que en 
todas y idii cada una de las d e m á s materias 
de su ampliio programa educativo. 
Puede de. irse que este Coliegio lia adop 
ma.s es 
con t»i;i 
esmero se ^igue es'a, pauta pedagó^i.ia, 
qne Ins re.siiiiaclo-s pueden apreciarse per 
ledaIIlente, cuino ien todo, en la. exposi-
ción de labores de que liemos hecho men. 
ción. 
La alimoiilación de Jias alumnas y el 
trato on todos ¡jos órdenes que éstas reci 
ben son i'ealmente ipxquisilos. 
Unase a todo esto la belleza rincón 
montañés d..nde el Colegio está enclavado, 
el aire piurisimo que las alnmnas respi-
ran en sus frecuentes paseos y se tendrá 
justificada iSa afirmación de que se trato 
de un Colegio modelo. 
i-ocueiid.o ^ uc îuo irmcmmíuny.a y 
homenaje de estos dos grandes héroes de 
/a Indep. iniciiria. so pusieiiin sus n.mi-
'ue^ gUi,üi>.sus a una de las calles de Siui-
íander; pero la i i igrat i lud de los liombres 
es la)! que, después de colocadas .as p ía ; 
cas ue r igor al principio y l in de la ex. 
íiresaüa calle, dejó qne ei tiempo denio>-
trara lo irrespetuosamente con que se m i -
fiaii aquí , no isoiamentie j^os nombres ue 
esos granaes lujos ue ia nación españoja, 
sino el desprecio en que se toene a uno 
üe ellos, el del artilüero montañés , lüa es-
tá tua del cual, si primero tuvo que sopor. 
iar pacientemenie el lenguaje y las esce-
nas que se oía y se pnesenciaban en ú& 
antigua peiscadena, se «desarticuló» pa-
ra que luera a dar «con .sus huesos donde 
aún permanecen arrinconauos, y üc don 
de no sa ld rán hasta que et, señor alcalde, 
ejecutor de los acuerdos ded Müiidcipio, ha 
ga impr imi r un poco m á s de actividad a ios, 
encargados de construiir el pedeslal sobre 
el que ha de erigirse la figura del héroe 
du, 2 de mayo, en Ja pliaza de la Libertad. 
No sabemos si la autoridad local dejará 
U.iara entonces—como l'esij'jo oonmemora-
tivo—el arregio de la calle de Daoiz y V e . 
(javde en ai trozo que comprenden Jas ca-
sas íhúmerois I I .al 3Í. ^anibu^ inclusive, 
pues no parejo sino qite esa parte de ia c i . 
.ada calle no pertenece a bamander. A la 
m e m a . . ¡ .^ propiietarios e in.piilhios de la 
inisma no deben de contribuir a las car-
gas municipales, y, por tanto, no merecen 
que por all í asome su apuesta hgnra y 
-o a r r ó g a m e coniánente ningún individuo 
del cuerpo de la Cuardia niuniei^ai. 
¡Ali, si bubllera asomado su "jola.' a.gu. 
no de ellos, hubieran visto sus ojos esoru. 
ladores, aquellas t e la rañas «inmensas» que 
f.i-euan. como enredaderas de suciedad, po' 
.as puei'tas de tos aimacenes y éntreSüe 
ios, pou- las bajadas de agua, por tetó faro, 
les, leitc., etc, de la parte trasera de las ca-
sas n ú m e r o once •aü diecisiete de la calle 
de Velasco. N i en la, tierra m á s abandona-
da y salvaje, se dan mayores muestras de 
la indolencia urbana... ¿Qué hace, señor 
i resnedo, la brigada de la sección de H i -
giene?... ¿No puedie, siquiera, dlinunciar. 
^o?... ¿No es posible obligar a los duele s 
•j a r r í indatar los de esos locales, o a |.>s eii-
,•argados de l a llimpleza pública, Ú Tener 
¡(•bid^meiile iulK',tenlada la parte e-M*nuoi 
de aquellos bajos y eniresuei;ios?... 
No liabb'inos de l i ^ malos Olores que de 
allí émahián. Los a^ma^nes ele bácaláo 
que no saldemos pOÍ qué han ü e eonsijmir-
3d en tales ülugares-«dewtrozíui» la pituita.. 
, ia mas resistiente y bacen arrug;>r el en-
ln-ecejo al m á s desapi'ensivo de los morta-
les. 
Nada digamos, tampoco, del estado dei 
astafllado. Está deshecho, totalmente oSvt. 
dado de toda reparación; es ámposible dar 
mía idea de semejante abandono. 
¿Regarse allí el paviuiiento alguna ve/?... 
.\o lo heunos visto ntmea. En cambio se 
barre; pero con lia protesta de los vecinos. 
I.a calle, eai tales momentos, es invadida 
por una densa nube de polivo, que lleva en 
sus e n t r a ñ a s el germen de l a Iníeccíói) y 
de la ' muerte... ¡No, por IXios, que no se 
barra en tales condiciones; vale más que 
vaya amontonándose allí el polvo, aunque 
'<« Vemuieivan diariamente los zánganos que 
lian tomado « s a parte de la población co. 
tAd campo de «sport», con el pleno con, 
-eni^iniento de la Policía urbana! ¿Cuándo 
querrá ésta hacernos caso?... porque no es 
l,a primera ni f.2i segunda, mi la tercera 
.•ez que lo denunciamos. Por este motivo, 
ia rotura de cristales de los prlmerus px 
sos se da con Ireciiencia; pero «ij señoi 
.¿azo no tiene la atención de ryianiliEiT \J,n' 
allí uno de sus «niimerns». 
Kn d ías de l luvia aquello es un bani/a; 
imposible, a d e m á s de un sitio lleno de ¿a. 
gunas y pantanos. 
Por hoy... basta con lo dicho, que no es 
poco. Si el abandono y la incuria y la i;r_ 
m de policía siguen reilnando allí, l lama. 
( inos de nuevo la atención dei¡, señor aJl 
ealde. [ior si quiere hacernos el señalad ' 
v síngulai- favor de considerarnos vecinos 
•die Santander, con domlclldo en la calle de 
Daóiz y Velarde-
Muy de vénás se lo suplican, ruegan y 
encarecen 
ALGUNOS VECINOS 
D E Z A R A G O Z A 
Se ha reunido e! nuevo 
Ayuntamiento 
Zaragoza, 14. Kl gobernador ha'nombra-
do enareiita y cilHtro concejales interinos, 
siendo los nombrados los primeros sorpren-
didos. 
Los nombres .pie se conocen han causado 
excelente impresión por ser una ga ran t í a 
innegable para la ciudad. 
Esta m a ñ a n a se han presentado al gober 
nador c iv i l seis u ocho concejales de los 
nombrados por dicha autoridad, manifes-
tándo le que aceptaban el cargo para el que 
h a b í a n sido designados. 
Seguramente aceptarán el cargo todos los 
designados, excepto dos .(iio son obreros. 
Uno de ellos és tipógrafo, se llama Isidoro 
Achón, socialista de orden. Cuando hace po-
cos d ías las entidades económicas le desig-
naron para d e s e m p e ñ a r el cargo de conce-
ja l , dijo que no podía desempenarlo, pues 
tenía (pie trabajar y no podía acudir a las 
sesiones. 
Ei otro obrero as sindicalista. 
Esto nuevo Ayuntamiento tomará pose-
sión el jueves para comenzar en seguida la 
obra municipal y reorganizar los servicios, 
completamente abandonados desde que es-
tamos sin aleal-le y sin Ayuntamiento. 
CON TI NT AN' LAS Al,CARADAS 
Hasta las cinco de la tarde duraron ayer 
las algaradas en las callas. 
A esa hora fué una Comisión de manifes-
tantes al ( ¡obierno c iv i l . 
El gobernador señor conde de Coello do 
Portugal les dijo que se disolví ran, pues 
había ordenado a los panaderos que ven-
dieran el pan diez cén t imos más barato. 
Los manifestantes se disolvieron. 
Sin embargo, esta m a ñ a n a , a las siete, co-
menzaron a situarse en la plaza del Merca-
do grupos de mujeres, que no tardaron en 
exteriorizar su protesta por la mala calidad 
del pan que se Ijabía puesto a la venta. 
Pocos momentos después el mercado se 
licuó de mujeres y obreros. 
Como realizaran muchas coacciones se 
hizo necesaria la intervención de la liene-
mórita, la cual disolvió los grupos. 
Mientras tanto, otro grupo numeroso se 
dedicó a recorrer los comercios invitando 
al cierre. 
Se promovieron inlni idad de incidentes, 
pero ante ta aetitu.l de los maiiirestantes tu-
vieron que ceder y a las doce el cierre era 
general. 
Se organizó una mani res tac ión , al frente 
ile la cual llevaban los manifestantes dos. 
panes clavados en un palo y debajo la ins-
cripción: ^No se pueden comer». 
l ina Comisión visitó al (iubernador c iv i l 
y éste les dijo que l lamar ía a los panaderos 
para obligarles a que elaboren el pan de 
mejor calidad. 
Dijo t ambién a los manifestantes que se 
retiraran sin cometer algaradas, pues hab ía 
ordenado a ia (inardia c ivi l .pie disolviera 
a los grupos enérg icamente . 
Los grumos so retiraron, pero no sin pro-
ferir .gritos, pidiendo el abaratamiento de 
las telas y otros ar t ículos . 
A las once y media un numeroso grupo se 
presentó frente a los Casinos .Mercantil y 
Principal, dando diversos gri tos. 
Acudió un escuadrón de la Guardia c iv i l 
y dió varias cargas para disolver a los ma-
nifestantes. 
A DEFENDI'.USE TOCAN 
Una Comisión de vecinos del barrio de 
San Juan de Mozarrifar ha visitado al go-
bernador c iv i l para decirle que en vista de 
la c a m p a ñ a de agi tación que están realizan-
zando los elementos sindicalistas, están dis-
puestos a defenderse por sí mismos, por to 
cual no es de ex t r aña r que se registren su-
cesos sangrientos en aquel barrio. 
REUNIÓN DEL AVI ¡NTAMIENT( i 
Se ha reunido el nuevo Ayuntamiento. 
VUELTA A LOS IHSTLKl'dnS 
Por la tarde se reprodujeron las maniles-
taciones de mujeres. Estas obligaron a los 
comercios a cerrar sus puertas. 
Los manifestantes llevaban carteles que 
decían: «Mueran los acaparadores y «Mue-
ran los fabricantes de harina.» 
• Ante los Casinos ar is tocrát icos, ¡nsiíltab'an 
a los socios que presenciaban el pasó de la 
manifestación de t rás de los cristales. 
i \ WWW VVWVWW W1 
EL. NIÑO DEGOLLADO 
"La Voz" ofrece un pre-
mio al que de una pista 
M a d r i d , 14.—Continúam las dii'Mgeucias 
del Juzgarlo para -averíguiar los autoneis 
del « r i m e n cometido1 ert la persona dei n i 
fio qide fué f a l l ado degollado sobre una 
tapia, de C b a m a r t í n Idle l a Rosa, y siigue 
Ql m á a impenetrable misterio rodeamdo 
este suceso. 
E l pe r i ód i co l a «Voz» ofrece hoy un 
premio a quien proporcione ama pista de 
los autores de l erecrable crimen. 
NOTAS L I T E R A R I A S 
LOS PROBLEMAS DE 
JOLITO 
En ios barrios extremos se repitieron tam-
bién los alborotos. 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
No hay nada de lo dicho. 
En nuestra nota de ayer, referente al (lo-
bierno c iv i l , d á b a m o s cuenta de que se ha-
bían arreglado las huelgas de peones y mo-
zcW de a lmacén , según noticias que nos 
facilitó el señor gobernador c iv i l . 
Así pa rec ía ser, en efecto, anteayer por la 
noche, pero ayer, al firmarse las bases de 
los segundos, los patronos se negaron a ad-
mi t i r una cláusula , por la cual se les obl i -
gaba a admit i r con preferencia, en caso de 
necesidad, a los mo/.os de a lmacén despedi-
dos por cualquiera causa que no fuese de-
lictivái Por tanto, él cíÓiiflicto contimia como 
antes. , • 
Tampoco los patronos quisieron admit i r 
en sus obras a los peones huelguistas, en 
tanto no s^ arreglen los coníi ictos de las te-
je r ías -Trascuelo» y «La Covadonga» 
T e r m i n ó el gobernador mani fes tándonos 
que los patronos panaderos no habían .lado 
aún respuesta a si aceptaban 0 no la ínter--
vención de un á rb i t ro para d i r i m i r la cues-
tión que los plantearon sus obreros. 
En la ciudad se advierte ambiente de pro-
funda inquietud. 
I Han sido detenidos algunos de los obre-
' ros que asaltaron los t ranvías . Los eoiner-
i cios permanecieron toda la tarde cerrados, 
l y a úl t ima hora se aventuraron algunos a 
abrir sus puertas. 
Se registraron nu-'vos incidentes, tenien-
do que dar varias cargas los guardias de 
¿ogur idad y la Benemér i ta . -
Fueron detenidos cuatro hombros y cua-
tro mujeres .pie ar ró jaron piedras a la guar-
dia c iv i l . 
--v» 
DE P O T E S 
FRANCISCO oETIEN 
E S P E C I A L I S T A EN N A R I Z . (* ARGANT» 
V O I D O S 
Cónsult.-L. de 9 a 1 y de 3 a 6. 
BLANCA, 42, PRIMERO 
Fiestas y toros. 
Con enorme an imac ión se ha celebrado 
en esta vi l la el según lo día de fiestas, que 
han resultado b r i l l an t í s imas . 
T a m b i é n el Santuario de Santo Toribio so 
ha visto concu r r id í s imo de romeros y de 
fieles ([ue fueron a él cumpliendo promesas. 
En la pla/.a do toros levantada para estas | 
liestas, so lidió, ante un o ó l t l i e o I . M . I . • ... , m u n novlinula, cor r i éndose dos 
utreros de Pancorbo por la cuadrilla de An-
drés Pérez (Montañesito). 
El ganado resul tó muy bravo. 
Montañesi to no pudo hacer nada verda-
deramente notable, l imi tándose a cumplir . 




E L 'PLEITO DE LAS CIGARRERAS 
Maxirid, 14.—Una Comáaión de oigarre 
ra^ iha visitado a l «señor Dato para 'pe 
dLrle que resuelva su pleito. 
LOS RESULTADOS DE U N A . D E L E G A 
CION 
E l s e ñ o r López; Núñez , que fué como 
delegado' del ministerdo del Trabajo a es 
lud ia r las oue(3tm^s sociales en Azcol 
Las olas desgranaban cu vaiiada y miste-
riosa polifonía sér icos murmullos; se levan-
taban suavemente, espejeando en sus crista-
les movedizos la bri l lante diafanidad de un 
cielo agos teño, hasta C . roñarse de spués con 
el su t i l í s imo encaje de blanca espuma, que 
centelleaba con nvM'.ntados rellej .x cuando 
el sol, codicioso, ex t ra ía <;,• s|iá got is perli-
nas la gama deslumbrante de los colores del 
i r is . 
En la playa se respiraba un háli to de ama-
ble f r ivol idad y formaban rudo y ex t raño 
contraste la grandiosidad del marco y las 
vanalidades de tanto desocupado como por 
allí pulula, más que por admira? la esplén-
dida belleza del lugar o por fortalecer ente-
cas naturalezas, por adquir i r o conservar el 
tan codiciado < caehet» de elegante. 
Gonzalo Ramírez y Toli to Mora forman 
parte de esa casta privi legiada que se ha 
dado en la moda de l lamar sociedad o gente 
«bien», aunque nadie acaba de precisarnos 
«b¡en> qué , sin auda porque es muy difícil 
encontrar una cualidad común a cuantos la 
forman, pues ni todos son «bien ricos», ni 
menos «bien elefantes*, y muchos hay que 
tampoco puede dec í r se les ^bien educados» 
siquiera. 
Paseaban los dos jóvenes tranquilamente, 
sin .pie va les hicieran sensación los afecta 
dos sustos de algunas bañis tas , y sin apenas 
mirar las toilettes de baño .pie otras lucían , 
y cuya adquis ic ión se había hecho segura-
mente en la sierra de Guadarrama o en al-
gún invernal de los Picos de Europa, ¡asi 
eran de frescas! 
En un momento en que Tolito accionaba 
entusiasn.ado, comentando las apuestas de 
las ú l t imas carreras, la llexible correa que 
sujetaba su elegante bastón de p u ñ o de ága-
ta, fué a enredarse en la aldabilla que cerra-
ba una caseta p róx ima ; dió un brusco lirón 
para desenredarla y la puerta se ab r ió de 
repente, en el mismo momento en que los 
jóvenes se situabau junto a ella. 
Un gr i to de susto y enojo se escapó del 
interior, y los elegantes desocupados apenas 
si pudieron entrever la gra - i l silueta de una 
joven que, colocada frente al espojo, arregla-
ba sus hermosos cabellos «químicamente» 
rubios. No tenía puesto el vestido, que pen-
día de una percha, y lucía una preciosa ena-
gua o viso de seda rosa', sujeta a los hom-
bros por tirantes de bordado tul . 
Los inconscientes desaprensivos so aleja-
ron, no sin haber escuchado antes, a t r avés 
d é l a puerta, palabras muy poco amables, 
que llamaron poderosamente la a tención de 
muchos t r anseún te s . Aguijoneados por la 
curiosidad se situaron disimuladamente en-
tre unos cestos, que los pe rmi t í an observar 
sin ser vistos. Aguardaron un buen rato, y 
cuando ya, cansados, iban a dejar el acecho. 
D E T E N C I O N D E U N M Ü C 
o e fuga de Qijón 
ñe ro de su pai 
BJ guardia, ini.mi.-ipail Aurelio ¡| 
i"tia jtavo . . ne j'irieinitu . n ib-KB 
horas de l;i noche de ayer d.j , | 
Cas? de .'.'luidas "I.a \ iz. aína g 
en ¡Ja callé del Prnuite, se en.j 
nando un 'i Ulcój al .pie dnj'iinlef i 
te babia visto en un co.-be l ' i í 
la pob'ación y gaslando oran 
dinero. 
I 'érsonad..' el guardia l'a,si na . 
•' estai;!-cijicienlo, e.n. niiló c.eilj| 
chico, al que condujo a íías ofl 
Guardia innnicipal. ., y 
1 !>•; 11 ógado por e! cabo Marín 'j 
id qÜQ se llamaba Jos.- lionzáliM 
i . . de I ' aiV s de edadj n a i n r a í j 
dónde viven sus padres, ,.n |a e l 
1,1, es. P i i i r i • o I g l , y de cuya pl.ji 
iüibía rugado aut ayer. 
Kn la. (biardia inimiciai fe fti 
-ida.s 139*pesetas en metálico, (I 
.•ü« p lii':.. a ¡es ROr sn 'padre, jos 
a ' • i . i¡ de hacer efectivos a 9 
:i Gijólli V dos libi'.'ias de |a Caj! 
¡•: os d'.U lia i 0 (Je (dj. n, .cxIendiiR 
1,1 ;•• di &u abneMi, don n¡ina.s ( i | 
da V'ifboria tótirijotes, sirvienta d 
dn s. 
Eéüf&iusáo a ^-riguntis rnaniit 
había salido de (iijón anteayer, jj 
se a Sotrondio, donde br/.o efeclix 
los recibos flrmado« por su padi 
de se dlnigió a esta . indad. a d<| 
ayer a las cua.tro y media, y qua 
tander pensaba dirigirse a AstiU 
coidinna,!- oobraudó IÓ6 restantn*, 
por la G-uatpdia innnicipal fué 
disposiejión deli gobernador civiil, j 
detenido basta que sus padres le 
E L A T E N T A D O D E L M U S I C - K 
Se sospecha que s 
autor uno de los her 
.11 ST 
sa l ió la esperada incógnita: era ¡oven v muy . ' l i : i l l Ponipeya, si signen on sus 
bonita, pero ninguno do los des la conocía ,1 gobernador civil y éfj jete de 
por lo que creyeron ser ía forastera. 
Tolito se lijó en algunas minuciosidades: 
primera, las medias de seda crema que lucía 
la desconocida, eran tan sutiles que p o d í a 
pensarse si no las tenía ya puestas cuando 
la vió sin zapatos en la caseta; segunda, al 
estirar el brazo e inclinarse un poco para 
saludar a un grupo de elegantes que la ro-
dearon, asomaron, indiscretos, los picos de 
la sedeña enagüi ta , y tercera, el desbocado 
escote p e r m i t í a ver perfectamente el precio-
so tirante de tu l . 
Toli to señaló a Gonzalo estas pequeñecos , ' do géne ro 'de colaboración es. 
añad iendo , completamente convencido: ¿SE TRA TA DE PNO DE LOS AUT( 
¡Pues, señ r, no valía la pena a rmar Ha ciirculllado el rumor dte que bal 
aquel escándale! j encontrado el juez que interviene 
¡Hombre! comprende (pie estaba a medio alentado contmcliccianes en la derla, 
vestir y.. I prestada por uno de los heridos a . 
Una'ola indisereta, que en extraños ara-; cuencia de la eXpilosión, ha dispuest 
béseos mostraba la galanura de su encaje quede incomumeado. 
sutil al b'sar la arena calcinada por el sol, 
cortó repentinamente la conversac ión. 
K)H TKLEFONO 
\ INDIGNAGIAIS 
liarceloim, 14.—Kl atentad'. . unij 
lomingo en e| miis iej ia j l l'oinpe 
siéllík) ubjetóo de reprobación gi-nej; 
lilendM cansado prolunda indigna.1 
Los lesiona.I.'s son casi todos jo;; 
p pa.ir"nus dr muy wsca.sos recursos 
Aiigini.is habían astado muy pO.CH 
en ese café. 
ÍDI^Mil K .Al . i . iN DK l.US ( AHA' 
Han piodido • ei lidentifi. adas dof 
. uairo paisanas qne ¿mi^Von en I 
montp explosión. 
l;iia de (dla.s es .b'se \ ida|. dbeñi 
modesto taller de construcción de • 
jes. Era la primera vez que acudía 
B] ol io eadaver idenlilieadn BS a] 
borlo X e rdún , de 25 a ñ o s . 
<Mros dos de ¡.os bonidos e^lán enj 
estado. 
UN GAMAREBO DETENIDO 
Ha sido detenido mi camarero deij 
lura,, llamado Nauilio Pérez, quien 
sefttó del café antes de ocurrir !a 
sión, cosa que no acostumbraba a j 
Kn un registro practicado en su 
( Uiio han sido .encontrados un revól 
loriimeiitos que le coinpi'oimii. n. 
Justifl|ca su ansien cía de¡, calé di-
que le esper-aba una mujer bonita. 
Kl detenido ha sido inconmni. ad... 
EONTRA EL GOBBRNABOR V Kl, ll-.l-
1'OKI CIA 
Los .pieniódicos de esta noche dieeí;, 
después del alentado COOíetldO en 6| I 
pues 
Polic ' i 
porque ail (iobierno nfi le ¡nijipírta 
líarcélona. 
Se: cree que e! explosivo ÜO oslaba 
i'nadó al café. 
DICE EL GOBERNADOR 
Eil) gobe\rmw^or •cá.v\\\, hablando oprj 
pieriodistas, les manifestó que ha rec | 
la visita de entidade,s eeonégnicas, quel 
ido a ofrecerle su Góóp'eíacióii para atj' 
cuanto antefi con ¡a si tuación anorma 
la ciudad. 
Agregó que es tá dispuesto a aceptai 
En el b r u ñ i d o suelo de los elegantes salo-
nes se rellejaba como en un gigante y dora-
do espojo la rutilante fosforescencia de las 
magní l icas l ámparas ; Las ventanas entre-
abierlas dejaban percibir el manso rumor 
le las «das, .pie, en lentos compases, prelu-
d''abaii una mágica eanción, bello eomple-
raento al dulce1 sollozar de los violiuos 
Kn confuso y brillante movimiento, des-
Blán las parejas. El oro y la pedre r ía que 
pro tusamente Itíeáq las e sp l énd idas bellezas 
de las damas, Hacen recordar vagamente las 
q u i m é r i c a s l'astuosidades de un cuento 
oriental, y los bellos y menudos zapaiitos de 
gamuza y raso, do azabacbes y lisú, de oro y 
plata, parecen, al posarse en el suelo charo-
lado, ex t raños juguetes que el descuidado 
siervo de ua rey mago, pe rd ió . 
Tolito y (¡onz ilo lian vuelt > a encontrar-
se; visten de rigurosa etiqueta, y el primero, 
amigo de las apuestas como el que m á s , 
propone al segando: 
- ¡Doscientas pesetas si aciertas de qué 
tono y clase es el vestido de aquella rubia 
qüe está con los de R. 
tda ba regresado. —Cuando empiece el baile te contestaré . 
H a dicho que las negociaciones no han porque, como está sen tadá , lo único que 
1 f , puedo decirte es el tono del cutis y el de las 
LOS DIRECTOHKS DK PKHIOmCO| 
Se han reunido los directores de Los n 
riódicos, acordando enviar al Gobiernór 
telegrama de protesta. 
OBJETO SOSPECHOSO 
Kl dueño del calé Pompéya ha etttieg 
al juez un tapón hueco, ijue lleva dei 
un oaniito conlo los que se emplean en 
bambas de inversión. 
¡aá ban suspendido las funoiones en 
cafe l'oinpeya hasta que sean enieria. 
.as vi . iima.s de 'la explosión de la botó 
Un hombre enfermo 
D P . C . 6a. LUQUcRO 
.Análisis clínicos y bacteriológicos. 
Oi'ina, sangre^ esputos, heces.' 
Reacción Wassermam, autovocunas 
SAN FRANCISCO. 29-TELEFONO 970. 
Gran Casino dei Sardinero! Hoy miércoles 
A las cinco de la tarde.—Concierto en la Terraza. 
PRECIOSILLA, oanzonetista. 
A las diez: LA CALDMNIADA (comedia en tres actos). 
The dansant todas las tardes 
tenida u n éxito completo, pero que han 
lacoirbado las disitancias. y que en breve 
qe v e r á el f ru to de estos trabajos. 
E L P L E I T O DE LOS TEATROS 
iCont inúa Igua l el pleito de los teatros, 
pero se cree ĉ ue m a ñ a m a se d a r á una. so 
¡ , • , , ¡ . , . 1 ^ i L i i ^ r - i c L u i - i i a «t este asunto. 
LO DE R I O T I N T O , SE AGRAVA 
; HuHlfva} 14.—Esta nocihe se l i an renni 
d ó los empleados y nepresentaniesi de l a 
Empresa á e R ío t in to . 
L a cues t ión , en luga r de irnejorar, se 
.agrava. 
En vista de la ac t i tud Id'e los represen 
tamíjeis de l a Compañía . , $0% ein|plealdias 
preciosas esmeraldas i^ue sirven de tirantes 
al supuesto vestido, jno doja de ser or iginal! 
Toli to comen tó : 
—Esa no cli i l laría si le abriesen la caseta. 
Pepe Gut iérrez , uno de tantos seres cpie 
cifran su felicidad on ser la gacet i l la mejor 
d<>cum<oitada y más pecante, de los elegantes 
salones se acere.') a nuestros protagonistas. 
- Chicos, os voy a presentar a una mu-
clia.ba bestiaImeiile bonita v graciosa 
A las nueve y media de l a noche, &¿ 
frió ayer en l a calle Alita u n ataque ej: 
lépt ico Manuel Gabreira Diez, de vei|j 
tiséds a ñ o s . 
Recogido por varios t r a n s e ú n t e s , Ú 
conducido a l a Gasa de Socorro, donr 
se le as i s t ió conveuienitemente por los n i 
dlcos de guardia . 
Después , y en u n a camil la , fué trasfí 
adiado ail hospi ta l de San Raía,éL 
DE BARCELONA 
El producto de una sus^ 
cripción. 
Barcelona, U . — E l jefe de Seguridail 
iba enitrega.do a La v iuda dlel inspector s 
s e ñ o r Tomer , muerto en duelo, la eaiíl 
¡reíos de la ( ' iayeli l lo y do la Luíí'i! y a de-1 <Ia'd de 1-^0 pesetas, producto de l a su 
ca-ipción abier ta entre los jefes y agentt 
del GiiierpO'. 
mas con una burrada de redondelitos di 
plata: ¡un verdadero lingote de oro resulta 
la niña! Xa.la, bijos; que os la aconsejo; 
cuando hablé is con ella, poned ojos cíe caza 
mayor. / 
Y mientras Con este lenguaje, tan pinto-
rescamente fino y distinguido, ponderaba 
Ihaín dicho que no e s t á n dispuestos a con 1 1í,s do*«—atftótí "estuviera mejor decir 'a 
, .„ . . f . dote do la desconocida, llegaron al gru 
tunuar las negocuanones hasta que a q u é (|on<|e so hallaba. 
lliai no acepte todas las bases que h a n ' . El pasmo de (¡onzedo fué grande: el her-1 
propuesto. , moso lingotito de or \ la rubia de las esme-
Una Goonisión de empleados ha vis i ta 1 raldas.-v- la Pudorosa de ^ casetas, eran 
i una misma persona (iue, a pesar de haberlos 
reconocido, como demost ró con una si&nifl-
ipo 
do a l gobernador y ha recorrildio las Re 
idaccioneg de los pe r iód icos pa ra prote-s 
tar de lia© malas condiciones de] pan. 
CONFLICTO RESUELTA 
Madr id , 15 (2 madrugada).—Se ha re 
suelto el conflicto de los teatros. 
'Lora actores pea-cibdráin el 25 por 100 de 
aumento los domingos, como compensa 
ción al mayor trabajo. 
cativa mirada, los sonrió placenteratnente, 
mientras Tolito, a n e g á n d o s e en un mar do 
eoiitusiones, y repa rón como siempre, ob-
servaba (pío aquel esp lénd ido vestido que 
lucía su nueva amiga, dejaba al descubierto 
más, rnucho más que 'a rosada enagüi ta . 
Decididamente, aquello era un problema. 
;,A qué vendr ía el escándalo de la playa? 
so preguntaba menlalmenie Toli to. 
IT.AVlA LEY. 
" V " J a l Í N T T JBL 
Se anuncia la de las casas números 31 j 
33, de la calle de San Francisco, de San. 
tander, que pertenecieron a doña Main 
Cruz Fernández, viuda de Su.ir, z Ouirós. 
Para informarse del precio y condiciones 
pueden dirigirse, el que se ihtierese poi 
ellas, a los berederos de dicha señora, que 
pe rmanece rán en Santander los días 23 al i 
-'ü do," corriente mes y es ta rán , de nueve a 
doce de la maruuia y de tres a sois de laf 
.arde) en el pise segundo de la del nnin. P 
33, que la misma señora habitó. 
CORDERO ARRONTE 
M E D I C O 
enfermedades de los nb Especialista eu 
ños. 
CONSULTA DK II a I . I 'A/. , NÍ.1M, 2. 
DE uEL E C O N O M I S T A » 
Boletín naviero 
• ¡ i . r i i ' . s 
i'n.-i s i i l i i d M , l u c i l c . gue H'M'a ii .i-ia (JaS 
óíDaî es por "twieíia^a- 11:111 expeiúiueutado 
tas fletes "Je oaffbííu a.i.t i n ¡IU- liara. Kuru-
rta, áíh que puede i ^ \-¡<: \a causa. :Los 
r- pm-adlOTes (oarán i l . n i/a •prtíoe.dflr ^on 
feJb/S.'V.'^l^ * ai - .•• - ... • ; 
uteja, i - i i f s ya se' sabe cómo proc déri 
áqiielld^ goímerciant^fi ll<, caTb6ji &D tnq 
lotej'la rte Hete? i-ucuido les üonvteuje- Parer 
ce gue boiiia m r t a cíe naturaleza efi luis 
[[Estados Unidos aque] proverbio alicantino 
,1,. que «ruií i i pago poi* iusttt-ia paga bi^n». 
Apart-' de estío, cu el fest» de los n^ei'ca. 
líoe ¡ha ¿pedíc«tJ:.nacflp úon ir^^tencdja 
ftojWiad y la, ftépyesi^n. El mlBeraJ "-spa-
m Uá llegado a tóerse a 16 chelines dos 
,1,, i i i i i a-i. Bi carinMi de Cardlff, 17 ehén . 
hes a Gibraltar y 20 a Canarias: los ce-
pe i fe de la Á.rgentina á Emopa, «(" '-laM-
jic.s, v asi pa'aíwrc'iónaliiieiiite. 
\'['¡\> el síntoma iiíduiíablenifepte i eur es 
habéis»- IttaUéU'rado jja guépta <lc la i i ias . 
El aárfiirantc liemson, que es boy el jeff 
diépái'taiTOentd dé Malina mejv.arete ,lP 
Jes l'.siadi..- Ujliiílc». ha. [¿Ótiflcado a ja^ 
GompaíJías j¿p<mps.as iip naveí?a¿iób íjue 
a menos de venir a un arreigi'í) y a mía 
intsüigencia ©n las tarifas papa, el m e e d&l 
oc-óano Pacifico está diSpüesto a esiaii:". 
CT una competencia dvsti iaiora, asumiei 
¿o el Gobierno de los Ésfeáldos Unidos la 
perdida que (to ella r-esurjt.? para las r.om 
pañiás americanais, 
Entlendis |JI Féferido aíTDirante que no es 
aceftapbie. a,! siqüaeiiia serio, qüe en ta» 
art/üíiikK fc^rouni^aiítciais ige aceptieín dos 
«Irla: s i< rielada poí a Iravesia del Pa-
rifico. 
l-v caso es qno 'ais Gompafítas Jafponesaá 
i,M IÍCIIIM: leda \S cn'l'a de ello. Maliian 
ceieb^aido una. magna coní^réñciá Bn l\u_ 
bft; y ¡v>r luianiiiiid-; I K-ihían a. - i . ' r 
,•[ Rete rnintmo de (Ó dólaíes ton !ada ps 
ra aquella t ravas ía ; pero v' QÍ bierno 
poné.v no le aceptó, mole.vtc, -egún se cree 
por r̂ iS prfscr; r?^bnes j.lé ^ l i nueva. Ik-y 
< i Una-, íi' i ^ ü r r i ! ipadefel 
|.r.>r. n ni i ; p | )í -•• ' f a i i w " * b-iT-via. 
rios para, ¡as inrivancias iraiisport.-alas ei 
inupM's dé aqueHai naoióri. 
A e«a lu-j-'iartiva. nnn'ii^iaroii los n-o-rlc-
ansierlcanos, ioon sa haiiji'fail desi;íbirtl¿ 
tajando H. Hri • M : cuatro dc'a.-rs, y { iv 
yr-r¡do ql'© pon esto ai n o i n l an a Hos na 
\.> <-JV • i i ¡ \n- - ' \ - i ¡y.' i ' " .* . 'íiai'i l'Mla 
n lo' lian lijado IMI .los. c u lo i ni1 
o- baríOS Win al.a'-iMhirl.v j h s ' d i ' 
en lastre -
Attoi ¡i vprftni' .- d1"'' ^ !io fine pasa 1 
ni cegrerimieí i to dé Bébsori: 
VENTA DE rBüOÚÉ 
l ijos armadores españoié&i cuyo nambr 
no fiimmcs pcdjdo áYerigtíar, han compra 
do un respetable nie'gatoriOi él v;';>ir «'t 
acabados de consirnir por M Shinrief and 
yddy Coj^oraíioiS, ^udiendd consumir co 
ino rondiosiilip.. ¡nil isi intaineate, petr^leiGi 
o s(aii)óii. HK preqlio t^onyénldo ha sido 
Í9.r;00.00() pésétaS, b sean 939 por tonéladá, 
pagadero nn tercio al finnai-, Id por 100 
al («aceité carg'd de los barcos, y el 57 
qabr I00 restante en diez años y veinte pki 
SFC% i^n-iii s, seniesira.v.'s, i»"'" devengando 
)5 'y hnedLto poi 100 de (inf^rés [a p a r í -
apia/ada ,d' propio y explldléndo©S pa_ 
garés .por gu iiiMiorie' pai«ai pioder negó , 
iai !os ios vendedores. 
MOTTCIÁS DE INTERES 
lian llegado a Europa tós primeras col 
NUESTROS CORRESPONSALES 
Información de la provincia. 
Si observa su cutis estropeado; una apli 
cación ^le ESCERINA lo pondi'á suave. 
.echas proc^lentes del Mar Negro. S • tra P ^ P ^ ^ ana . « i a de ganado ^ ^ ^ 
i;i "'; m T ' ^ f ,! . " ^ > u.aix l vac'n.o ..uya ^ ^ ^ ^ 1 ^ t«iron en ^ t r e m o agxadaibles, c e l e b r a 
aiveriados. que Itaina p u d o adquirir pema fifl d ía 19 del coriwente, en el delicioso bos > 
ana i l , , joí , : pero principio .prieren ' Mne sai . I ^ l r o de la üán.da*a de Soba, dose Ja verbena y los M e s p u b ü c o s den ses; Monte. 
DEL VALLE DE SOBA 
NUEVA FERIA 
Con motiva de fia ceilebración de la fiesta 
de su Piatrona Ja Virgen del Pilar, el Sin 
dicato Agríooiüa del Valle de Soba se ha 
dieü p a í s , y otros, los m á s , ia lo « a g a r r a o » , 
balile, este ú l t i m o , que va ex tend iéndose 
por etstos pu-eblote, m á s de lo qiuie debie 
ra, por l o miuicho quie dioe en contra de 
l a m o r a l y de las buenas costumbres que 
en ellos siempre reiliimroin. 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—Ei mo_ ' 
vijiuiento dei .Asilo en al d í a de ayer fué 1 
el sig-uiiente: 
Comida distribuidas. 740. 
Asilados que quedan cu e] día de lioy, 136 
Delegac ón de Hacien-
da de esta provincia. 
e r c e 
la« cosas, y efi hedho éñ f' mundo de la 
aviígadón" liene una, imporiaiicia verda. 
ei amen te. ¡..\lrai i i l inaria. 
itro idlel ordeiti m á s completo. 
UN R E T O 
E l afamado"jiugador die bolos, del puie 
Se eomedeian varios premios en meta 
}ico a lias mojores iieises y a los ganaderos 
que má« uonipras bagan. 
« » . „ _ , ^ . . . . . i . blo de Enema, don José Gut i é r rez , nos Dada 13a riqueza ganadera de este valle ' „ . , ' 
• i , i , , -v , i -w C ^ . O . - O M ,in m i . , aniega que, po r este comduoto, hagamos 
v la necesnlad que lodos .senliau de lina . , , . , , . • i i . o , i - . n , ! , , - . . . . . , !.,.. i<•.>i saiber, a l tambuen buen jugador, die l a feria de esta clase, l a inaugural n.n- p í o . • „ ^ . ' . 
PenliUa, don Tomas Codlsia, que le reta a 
j uga r um pa r t ido amiistoso, cua t ro a cua 
IMPUESTO DEL TIMBRE 
Se recuerda a {los cóiislgna^áirios inl©-
resados en las expedttieionea procedéntes 
— " . , J del extranjero y siijeta^ al impuesto del 
DISTRITO DEL ES'lh Timbre, la obligación en qü« están inme. 
Nacimientos: varones, uno.; hembras. Z. 'diatameoite de pecihida la guia de a Adna 
Defimoilones: /Víctlor Peiuii, ochenta y lia respeciiva,, dje pbheirlo en conocimiento 
seis años; Dlanca, 7, cuarto. (|f, es|a nep-aejon a los efectos prevenidos 
Sainaos Cut ié r re / Sae», 9$s afios»; San rl) ^ áispOBieíón 12 de r;a lev de 2!) de 
Martin. 43, bohardilla. abril lijitimo, v reglas dictadas'para su me 
Sara Ivscudero Eguia. dieciocho años; Ve j0r cumplimiento por ta 'Dirección general 
•'asco. 9. primero. | ^ 1 Timbre, v publicadas en o! mímelo 60 
Remigia Fernández Gutiérrez, once me ' ^ /íRto'/etín " t)floia(U «Ije lestlíi j .n.vint ' ia, 
correspoiMUíeinte a| día 11) de mayo próxi-
mo pasado. 
mete ser solemuísi ina, reinando yran ani 
inación en las IK giones Limítrofe de don. 
d e , según nuestros informes, piensan en 
via,r bastantes reses. 
EL CORRESPONSAL 
•Se jugai rá u n a (Siuciüenta y o p í p a r a ce 
na, (die doceo catoroe cubiertos, y a d e m á s 
una ipeqlueüa cantidad en raietálico, quie 
D E OAYONi se 'estipuilará en el acto de dar pr indiplo 
el juego, y que desde luego no h a b r á de 
NUESTRA SEÑORIA D E L SOCORRO ^ mfer ior a cincuenta pesetas. 
IMdho d e s a f í o ise cel lebrará, a «er po 
Matrinioniios: ningimo. 
DISTRITO DEL Ol-.STK 
Nacimientos: vamiies, 1; hembras, n in . 
gimo. 
Matriinouios: ríinguno. 
n|eftmdi}oneis: (inejgoria Oti •Santamar ía , 
treinta y ainco años; Peñacast.illo. 
MATADERO.- Honioneo ebed día de boy: 
Reseis mavto(i-eí^ 24) menoites, 25; kjjtos, 
(ierdios, r>; kijos, 460. 
Cordeit>s, 59; kjilos, 3^5. 
Sucesos de a?er 
|.A PA/ ¡DáL MVTHIMONIO 
\ las once de la. mañana de ayer se pre ' ,,, ¡r... 
SI( I | I Isídw-I Va lia na eai é'J laUer idlonde 
iiairVja s'n (etópQaó JiíiÜlió ifiionzáíez, | é i ^a 
i'íindl |o argnna canlidnd de dinero, pues" 
io lenía con qué comer, negándose éste 
a laciilitársíeilo. | 
Co tall motivo se vejaron de palabra y 
d ra, formando un gran fescándaló. I 
Casa de Socorro. ^ Abadi l la l a renombrada fdatimdad de ,s¡Me) ^ ¿¡aBS¡í^ t a onat ro de l a NALES.—Calle de Méndez Núñez. número 
Por ia Guardia munic ipal se cursó la Nuestra S e ñ o r a del Socorro. tarde, en Santa M a r í a , y en l a plaza tfe ^- -SANTANDER. 
correspondíetíté denuridia. _ ^ ' Las «unc iones de igilieaia estuvieron don Naipc(iso iPaJa^uielos, y s i po r o M ' 
En la eme de Calderón efe la :Har.-a Magnificas como no p o d í a jaenos de su q u i w aaillga no pudlieee verifioarae en la 
iócaron ayer a] mediodía nn autocamión ceder; ipues estando a l frente de l a pa fie(C,ha indticada, se d e j a r í a para, otro d í a . 
piopiicdad dé ' i ¡M.I vimla d Vaíde r roquia el oelosiisiimo'sacerdote don Juan Tiene, pues, l a pailaflDra, el s eño r Colsa • 
Man a y "o cafro de don Féfittx i'enagos, Madlra^o, aquél las , t en ian q^e re 
ESPECTACULOS 
PABELLON NAHI'.oN—Desde las Í;CÍS y 
ni.edia, quinto y sexto episodios de «El 
hlancc) tirágiicó», \<'>v Polo. 
>ved 
Ateneo de Santander. 
Hoyj a lals ^Letie de l a tarde, se cefle 
b r a r á ta conferencia auspendildla el sália anca, 
do pasado por ind i spos i c ión de l a con 
Continúa l a descarga defi vapor «Soutli. ferenciante d o ñ a Dolores de G o r t á z a r , 
por». Hoy empezará también la descarga ^ a t r a t a r en d icha conferen 
de MAIZ PLATA del vapor «Tuscany». I . 
Unico receptor. TOMAS FERNANDEZ CA ^ ' 
• DA AIOCION SOCIAL DE L A MU.TEH 
E S P A Ñ O L A 
Moto "Excelsior" 
Se vende una, sin haberse usado. 
MUELLE. 31 
vestir, como en efecto revastáieron, sodem r es upando éll auto con peque ños degper. 
POR CARECER DÉ PERMISO nidad grande. ' 
Don \ i - e i Oria, dueño de ¿ casa mí- E l santo sacrificio de l a rntoa fué cíe 
i.er. 8 de la . a i l f de iv i ines , fué deniin lebrado por e i digno p á r r o c o , oficiando 
E L CORRESPONSAL 
•Gayón, 14 de septiembre de 1920. 
A M P U E R O 
WARD LlfcE 
m nn UD um ífimi m m w i m m 
d e N e w Y o r k ; . 
•o.adq a\ci per ordenar piular los mira- (jie d i ácono y s u b d i á c o n o don Boráfac io L a Guard ia c i v i l de Ampuero coraiuni 
es, i :r''ó!i y puertas de, referida casa ' M a z ó n y d o n •GuiU-ermio Alonso, reepecti có ayer a l gobernador c i v i l el haber 
•areckido de' e ^ e ^ n d i ente P W ^ - PÁRROC(> DE A , ^ ^ ed p r i puesto a disposickVn d e l J u z g a d o de ins 
| .unndia m n m . ' pa l . M i unció a'veí a - lero y de Sapta M a r í a el segundo. M u - i ó n de La redo aJ q** dijo ü a u . a ^ e 8ERV .C .0 Ü E L C O H T I U E H T ^ Ü E EURO 
loF [Mopieiari-s de láfl casas mi iñero i i Suspendida la misa, « n «l punto que ios Juan Lanidieta. y Landeta, de cuarenita m y maguífico vapor 
' Ha c;.ile dpi H i ñ e n . 12 de ta An-abaJ y c á n o n e s ordenan, s u b i ó a l pulpi to un re a ñ o s de edád , soltero y na tura l de Be 
DROGUERIA Y PERFUMERIA» 
1 González y Giribet 
Específ icos-Drogas - Pepf i*| 
meria-
; Cepillos de todas clases 
art ículos de limpieza 
Especialidad en pinturas pre-j 
paradas. 
Callo Itlancii. Ifl-Tiliílom. 1-IS 
• fie la d- san PM'rp, por lener las tuhe. VL.nMH|0 p,a(ll.(. Escolapio, de la Residan g o ñ a (Vizoaya). 
^ e o n d i S ^ 1 ^ ,,ÍH,:,S ^ ' " ' m d« Viülaoarr iedo, proamnoiaaKdK. una, Este nndivíduo fué d 
CGCIDENTÉS DEL TRABAJO l í e n n o s a o r a c i ó n sag.raxla., y en párrafois Pol ic ía de Santandiéi-
C 3 r i r e e t t f a . l l s 
. salldrá de .Saulander e.| 18 de septiembre 
detemdo ay*r por l a (]e ^ ñ d m % ^ 0 cargai d l rec taménle v 
la tpie le comiujo sin transbordo, para 
-Luis Mediavilía, de treinta v dos año.s tica de la v i r t u d . ímp ú l t imo. sus mercanc ías a l cuidado de la Agencia 
qu^antes se l lamó'«Calabr ia" y an . 'obrero del muelle, trabajando en la des. L a o rac ió i^ r i ca en toda clase de be En Ampuero fué reconocido por la fifir P " » s" embarque, debiendo situarla en 
tes ¡rBerodo», y H-empo ha tenido para to carga d.-p r*\<iv «San José» se canso una uoaais o r a t o s i á s , r e su l t ó idligna de tan i lus viente de l a fonda donde se h o s p e d ó en S K Í ? * 8 e r P 6 " 
m. olíeS fué eónstrUidb en Glasgow en l-^rida contusa en el dedo índice de la ^ .a**.-i*** ^ ^ t a ú a ™ . di«lhA fechaj v nwr va.i1iív« rsnmrMiñAnri» rt'A p ¿ r a 80licita;r cabida y d e m á s i n í o n n e s do, pu s co t u o id i r r u í .> i : mi j u « u u . o o  o c , « tl.ado M j a d.e ^ j o ^ de C^lasanz. -d a , y pa ar os co paf ie rós de 
¡K8') Cierto míe en l'.MS sufrió una comple- mano derecha. __ , ^ J , o * J ^ * ¡ h ^ r ^ A ^ i r . 
U repararii.-n v roño vacien. Itierd asi ,y Fueren asistidos en la Casa de Socorro. Una buena orquesta dte bantandei-, for hospeda-je. 
, . , , ] , . di in ii navegario con beneficio, CASA DE SOCORRO mada por los s e ñ o r e s Soto, Jménez , R u T a m b i é n fué reconoaido por el j-efe y 
dado lo que cuesta boy buaniquier i-t-a- Ayer fueion a.sistfutos en (este b^néfioé bio y otros, l iasta el n ú m e r o de siete, guarda agujas de l a es tac ión de Udadla, 
ración; No - ba be constar .•! precio d- ..siabiecimiento: _ hjzo que l a fiesta retliíriosa resultase l u como ser e l detenido quien l a noche del 
Venta v - i <II o tiene i i.ciadas ríe Gera ídp vega, de cuatro anos, de ex. . , 1 , . , . , 9t 1- j . - . ^ ^ c w - ^ i , - A , . 
y • " na. ci., , . ^ nn cuerpo extraño de la re. oída sobre toda p o n d e r a c i ó n . 24 de didiembre liego a dicha es tac ión 
Ej la.ni< so inist del Acero qub enró Car gjón fronta] izquierda. A'l terminarse los a'otos religiosos de con una. maleta ma3 cerrada por execeso 
negie, acaba d€ comprar dos buqués ge. —Fernando Agüero, de veintitirés años . m a ñ a n a . , presenciamos una escena ¡de contenido y un atado die -ropa sobre 
üielós. d i M . m Adiiir». y el ••««•bin Hood- de picadura- de un Infecto en el dedo í n . s impá t i ca y conmovedora a'l mismo l a misma. 
dte KUOO ita.e^lias de Carga c-ada uno, dice de b, mano derecba. ^ . . ^ ^ ^ ^ ^ Intorrogado por l a , G u a ^ i a ^ ^ 
mujeres cantaron unos preciosos «Cica tornuinantemcnité ser autor del refeildo 
dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18. 
NEW YORK AND CUBA MAIL STEAM3HIP COIK 
I V e w Y o r k 
Servicio del continente de Europa y Norte de Espiñ( 
p^ra 'as Antillas. 
El grande y magnífico vapor 
H a e t l s L e IFGLI&LJZ 
sa ld rá de Santander hacia el 2 de octubrt 
admitiendo carga directamente, y sin t r j 
bordo, para Habana, Matanzas, Cárdcnal 
Cien fuegos, Santiago de Cuba Kingstoij 
Sanio Domingo, City, San Juan de Pueril—. 
Rico, La, Guaira Venezuela, Ppefftu 
lombia y Cartagena. 
Los señores cargadores deben di r ig i r SÍ 
mercanc ías a l cuidado de la Agencia pafj 
C O L E G I O DE SAN J O S E 
V a l l a d o 1 i e l 
DIRIGIDO P O R L O S P P . D E L A COMPAÑIA D E J E S Ú S 
PREPARATORIA DE INGRESO E N DOS CURSOS GRADUADOS 
CURSOS COMPLETOS D E L B A C H I L L E R A T O O F I C I A L 
CLASES DE A M P L I A C I O N Y DE ADORNO 
CALEFACCION POR A I R E C A L I E N T E A 17 GRADOS E N TODOS LOS DEPAR-
T A M E N T O S DE LOS A L U M N O S 
I N S T A L A C I O N DE BAÑOS Y DUCHAS 
A p a r t a d o . 3 4 . V * L L V D 1 3 
éObEGIO-HCHDEMIfl DE LEZfl 
S o n t a O l a r a , X X X X X I ^ L . 9 
Primera Enseñanza Gradual.-Un profesor por cada 25 alurrros Bachillerato eomercio-Industrias-Náutíca 
Horas de clase compatibles con las de los Centros oficiales. 
Salonfs de es udio vigilados. 
COMERCIO PRACTICO de inmejorables resultados. 
Brillantes resultados en los exámenes , a disposición de 
quien lo solicite. 
I1 r e p a r o t o r i o d e c a r r e r a s . 
I n t e r n o s , M e d i o p e n s s i p n i e t a s , Kxtoi -now. 
NOTICIAS OFICIALES 
El 
GA, PARA CUBA Y MEXICO 
fran vapor nombrado 
yos»—<antos a la Santar—recorldiando con rolK>. 
ello las sencillas y sanas costumíbres de 
<«t.ros tiempoig. 
Por l a tarde, e l extenso campo del fe j ASTILLELO 
riad die S a r ó n , s i t io destinado a las files , A .iW domingo i'iitinm fué de. 
tas profanas, vaóse baistante conourrido, tetmo pat la Guárdüa c ivi l del Asiiiiero, 
pi^eseaitando a nuestra llegada u n aspee pl individuo Ramiro Suero Casrot. desel-
lo encantador. Diversos ins t rumení tos m ú U)r ¿ ,,t.giiiiiwito de infantería de Anda, ¡os puertos de HABANA, TAMP1CO, VERA, 
sicos lanzalban a l aire sus aiTOoniosos so i , , , . , . , nnniero gg de gtrarriSdiÓn en San CR^2 Y PUERTO MEXICO, 
nidos, a los acordes de los cuales s i m p á Para solicitar cabida y d e m á s informes, 
, ^ dirigirse a su consignatario 
tueais mlujeres y aprestos mancebos, sola Fué conducido a s a n t o ñ a y puesto a di* 6 DON FRANCISCO SALAZAR 
ziálbansel bailando, unos, l a 'bonlita jo ta posición del coronel de diebo regimiento, paseo de Pereda, 18.—Teléfono n ú m e r o 37 
su emliai ' im', deldi-ndo silua.iia en Simtfl 
i dei' alrededor de la fecba indicada. 
. . . . U B , „ „ . . „ , „ . - , - „ - , . , „ r o n . ,««! Para, solidlar cnliida y d e m á s infnnrií 
HEW m t m i m i HIIL m m t m v m a su c o n s i g n a d o 
I V e w V o r k I D0N FRANCISC0 «ALAZAR 
fERVICIO DIRECTO QUINCENAL DE CAR, 1 1 ' I V " " ' I ' f " , m i 
C H I C K A M A U G ^ 
saldrá de este puerto el d ía 25 de septif 
ore, admitiendo carga directanienle p(-
M B B I t I N A I H T 1 R N A Y F U L , 
Juanita de 1? n i—Alameda primera, ••. 
L s mlérccles en la Cruz Roja, de 5 a 6. 
OOULPTA 
«ir» PÜANOiSCO. IS. ftiaUND6 
Ejsjteban P l a s e n c á a y otro; abogado señen-
Eispina,, procurador s e ñ o r Dór iga , ponen • 
.te s eño r Qu i rós . | 
I D í a 23.—El de l Oeste, por corrupcadn 
die menores, contra AuireiMa Sánchez.; abo» > 
gado seño r Alviarez, procurador s e ñ o r . 
Cuevas, ponente señar Presidente. 
| D í a 2 4 — E l del Oeiste, por co r rupc ión 
de menores, contra M a r í a de los Angeles 
González; abogado seño r Alvarez, proou . 
rador s e ñ o r Cuevas, ponente s e ñ o r Presi 
dente. 
o y a 1 1 y . 
• RAN OAFI m i T A U R A N T 
NAS«TAOIONIt 
m p i a s 
Hoíel Restaurant Ronal 
c<»" » Ü Í * toé dl&a l a i>of«b^ t fia dita r de imenoresi, contra Geledoniia Mantecón ' . andén; este úl ' imc 
SERVICIO A LA CARTA 
Muy próximo a la parroquia, con servicio 
todcs los trenes. Garage y 
gratuito para los autofi 
d« tres j madla a &els. 
I. REUMA 
| DOLORES DE CABEZA, NERVIOSOS. DE LAS 
SEÑORAS. 
JAOUEC 
D | O^TIZ VLLOTA 
ENFERMEDADES DEL CORAZON Y PUL-
MONES 
Cobsulta diaria de doce a una y media. 
HERNAN CORTES, 5, SEGUNDO (ARCOS 
DE DORICA) 
lílbdos lo reconocen como lo i ... 
presentado, económico e inojensivol 
-luSlfllICiSt*"8"' 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
»"i«Oi> a domlolllo.—Teléfono, 6-68. 
y ota'a; abogaidloa s e ñ o r e s Med iav i l í a y 
Ruano, procuradores s e ñ o r e s Cuevas y , 
Afltrain, ponente s e ñ o r Pnefididente. nueva sin gorgojo. 
iDías 28 y 29.—El del Oeslte, por h o m i CONES. 
Md¡o, contra Emeterio Acebo Gómez; PUERTA LA SIERRA, 6 Y PESO, 16 
aJbogado s e ñ o r A g ü e r o , procurador s eño r [ 
Escudero, ponente s e ñ o r Presidente. J \ • | • / \ ^ fc | • y!\ 
i n í a 30.-^El de San Vicente, por d a ñ o s , I Encarnada, 30 céntimos kilo, 
contra A r t u r o Torres; abogado s e ñ o r Diez i CASA EALCONESl—PUERTA JLA SIERRA 
Ceballoisi, p rocurador iseñor Ruano, po 
Vinos PAIEriNINA 
& c i t o t e r a p é u t i c o US 
rápido yj^ejuro1. 
d. no (Jebe ignorar qii£ la J b ^ e J 
y un proáiicto nacional ©Me se im]p©Ee 
por/a* /uperior a lo//imilar^ «tranjerg/r 
UTERATURA Y m m . MARINA 6.Laboialo[ios feT-BMCELonAj M onton í)lMADRID. 
CIRUJANO, CALLISTA, MASAJISTA 
opera a domicilio de ocbo a una; en su 
gabinete, de tres a seis.—VELASCO, 11, prl 
ruero —Telólono». 419 y Wl 
M ^ r t i n C Z rmnte l9le,ñoir Qu i rós . 
D í a 30.—iEl del Oelsfte, por hur to , contra • i « t e 
Gonzalo López Arce y oti^o.-aibogaldio s e ñ o r i AnOP6S ArOilB U B I V 8 i s 6 
Alvarez, procurador s - ñ o r Ruano, ponen ¡ 
te s eño r Temes. • 
•ANTA OLABA, fBLIPONO. T V 
E L 
A c a d e m i a P o l i t é c n i c a . 
C E N T R O 
— DÍ — 
Pedro A. San Martín. 
(»UCE»OR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio es-
merado en mmidas.—Teléfono, nilm. lüJS 
San José, núm. 1, duplicado 
INGENIEROS CIVILES CO Carreras de Ciencias; Preparatorio de MEDICINA. 
RREOS, TELEGRAFOS y RADIOTELEGRA FIA. 
Numeroso profesorado especializado. 
Ku la úl t ima convocatoria para T e l é g r a f o s presentó esta Academia ONCE alum-
nos, obteniendo OCHO plazas de 3.000 pesetas. 
Paseo de Pereda 
( ENTRADA POR CALDERÓN 
Maquinaria y material eléctrico 
instalaciones de luz y timbres 
Equipos eléctricos para automóviles y barc s 
heparación, carga y venta de acumuladores 10 sefor fabeo; p ™ ™ ^ ^ Cue 
a ^ , y . . . . . • vas, ponente s e ñ o r Quiros. i Rl mismo 
Motores Westinghouse 
.SEÑALAMIENTOS 
.lulidLosI onafles que iha¡nj de (cejtebrarae 
ante eislta AuldíLencia duran te l a segunda 
quiniuena del mes actual: 
Día 16.—El del Juzgado del Este, por 
I. >,],.11 es, contra. Lu i s Lorabera; atoogado 
soñoi ' Espina,, iprociurador s e ñ o r Roiz, 
ponente s e ñ o r Temes. 
D í a , 16.^E1 del) Este, por lesdones, con 
t ra V íc to r Alvarez; abogado s e ñ o r Bar 
ca, procurador s eño r Alonsoi, ponente se 
ñ o r Quiiróa 
D í a 17.—El del Este, por in jur ias , con 
t r a Concepc ión ©ust í l lo ; aibogados s e ñ o r e s 
P é r e z del M o l i n o y Diez, procuradiores 
s e ñ o r e s Riuano y Escudero, ponente se 
ñ o r Temes. 
i D í a 20.—El del Este, po r cor rupcidn de 
menores, contra Crescenoia Mer ino ; abo 
gadq s e ñ o r T r á p a g a , proourador s eño r 
Torre, ponente s e ñ o r Q u i r ó s . j ' BáCÜELA ESPECIAL I )K NAUTICA DE 
D í a 21.—^1 del Este, por coiTupción de ' S A N rANl) l .H. Aiiiiin ¡ o . - i : ! í a 17 dell/ co. 
menores, contra Balibiina Gómfez; aboga '-riente n^es, a lias diez de la m a ñ a n a , se 
celebraran en esta Escuíeila los examenes 
día, y a la misma bora, dfi. 
D í a 22.—El del Este, poj- robo, contra uní .oinl^jizo los m&to&m <le asignaturas 
Noticias sueltas 
L a n t e r o H."os 
(Sociedad de responsabilidad limitada) 
Ta l l e r e s m e e á n i e o s de a se r r a r 
y e l a b o r a r maderas 
CAJAS PARA ENVASES 
A r e n a l e s d e M a l i a ñ o - T . 8 5 2 
S A I N T A I M » E R 
TERMAS DE i L i R DE MRRljl 
(VIZCAYA) 
Estación en el ferrocarril de Santander 
Biilbao. 
AGUAS CLORURADO SODICAS BICAR. 
BONATADAS NITROGENADAS 
RADIOACTIVAS 
ENFERMEDADES DE LA NUTRICION 
Artrit ismo, Reuma, Gota. Anemia , 
y Convalecencia. 
COMPLETA INSTALACION PARA EL T U 
TAMIENTO DE AFECCIONES 
' i l N K C O I . U l i l C A S 
Termopenetración, baños de luz. lii(Jroei< i 
trieos, carboyaseosos, lodos artificiales. 
Abiertos de 15 de junio a lí) de octubre. 
Banco de Santander. 
FUNDADO EN 1857 
Cuentas corientes a l a vista en pesetas 
2 o/0 de in terés anual; en monedas extran 
jeras, variable hasta 4 y 1/2 0/0 
Depósitos a tres meses. 2 y 1/2 0/0; a sei^ 
meses, 3 0/0, y a doce meses, 3 y 1/2 
Caja de Ahorros, disponible a la vista 
3 0/0; el exceso 2 0/0 
Depósito de valores. LIBRES DE DI .HE 
CHOS DE CUSTODIA. Ordenes de éómpi: 
y venta de toda clase de valores. Gobr i 
descuento de culones v t í tulos amor 
dos. Giros, cartas de crédito y pagos 
gráficos. Cuentas de crédito y próstai. 
con ga ran t í a de valores, r - ^ r c a d e r í a s . ' ' 
cétera. Aceptación y pago de giros en pin 
zas del Reino y del extranjcio, contra .-. 
nortmiento de embarque, factura, etc., 
toda clase de operaciones de Banca. 
WARD UÑE 
lEimiiiD m IHIL ¡um MI 
rs i et Y o r k 
bemcios ae Yapores correos noneamencanos 
Kl grande y magnífico vapor de gran pój 
y r áp ida marcha, nombrado 
N 
sa ldrá de este puerto del 28 a] 30 de se| 
tiembre, admitiendo pasajeros de cámaraj 
tercera clas¿ y carga para HABANA 
Para solicitar pasaje y cabida y para 
ga) dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 




&ÜCLU6ALES: León, Salamanca, f' ' 
vega, Reinosa, Llanes, Santofiu, AIÍWM 
Laredo, Bamales, Pon ferrada y ' Ü Ü 
ñeza. 
Capital, ifi.OOO.OM.OO ile pesetas. 
üe&embolsadc< 7..ri(X).0ü(),(i() de pesetófr 
Fondo de reserva, 7.500.000,00 de pesefi 
Caja de Ahorros (A LA VISTA ü POR « 
CON LIQUIDACIONES SEMESTRAl.BS 
INTERESES) , 
Cuenta» Corrientes y de Depúsiio, 
intereses 2, 2 y mediu, 3 y 3 y medio P* ^ A ^ ^ -
.dentó. ^ ^ ^ c 
Créditos en Cuenta Corriente subre 11 
i;.res y personales. 
Giros, Cartas de crédito, DescüüiitoSiS 
m 
negociación de letras, documcninn^ 0 ^ 






t ráns i to , etc. Ne;,' 
tranjeras, Seguios uc .a.^uio de las 
mas. Cuentas corn. . . . . . .M eiias. etc., 
pones. Amortiza y Conversiones-l 
Operaciones en todas las Bolsas "tí'jlj5 
tos de Valores libres de Derecho8 de -
todia. 
Cajas de seguridad para p a r t i c u l ^ / i O U^0S1 
Dirección telegráfica y telefónica; ^ d 
CANTIL. 
£ 3 
Nue vo p 
^rbonaK 
cia de an 
ta¡a al bi 
O p i o i ó n v a í ^ f 
El distinguido y notable • 
don G o g ^ l ^ c Á ; Que habiendo P'" 
VINO ONA, del doctor A.", 
numeróos enfermos debm' 
consecuencia de enfermedad65 T̂ a tá 
cutivas, ha observado uim ^trao» 
pida de los mismos, con " caSi 
diñarlo aumento de aped^0 ^ ¡n¡is 
dos, contribuyendo éste - UoS, 
IcióÓ y curación de e l i^ c¡ 
Y, aun cuando enemigo ^fl(,oSi 
pido nutrición y cu 
-ca de esPe"^,°5n 3 
go. sin embago. por 
este notable vüno medic /¿cnicas. «ft 
contrar en él propidades 
ritivas y fortificantes ex 
Dr. Sáinz 
PARTOS Y ENFERMEDADES DE LA got> Ex.pa.ofesor auxiliar de d i c h ^ asi 
ras en la Facultad ^ ^ ^ £ 0 0 ^ RATOS X. DIATERMIA^ A L T A L E 
SAN FRANCISCO, 27, Ŝ UDO. 
de once a u n a . - I ^ I u n o , 






S u c e s o r e s 
de A. B l a n c o 
Cisa especia! para equipos, 
canastillas v géneros de 
ponto 
C A L L E DE SAN F R A N C I S C O 
Teléfono 554 
S a n t a n d e r 
SASTRERIA í 
i 
(SÜBBlífl DE t. LEBÍS) 
antander 
P l a t e r í a t t e i o i e - t a 
S a n F r a n c i s c o 7 : 
S A N T A N D E R 




t e l é f : 
de la J 
(litada CASA CUE 
ANTIGUOSTALLERE 
POGRÁFICOS. Toda 
se de impresos, a 
—cios económico 
Cuesta de la Atala1, 
an Francisco, 23 y LeaS 
SANTANDER 
a 
clí para ei c 
E l mejor tónico que se conoce para la cabeza, impide la ceídad del pelo y lo h.-
ce crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz , por i 
Frascos de 8,50, 4,50 y 6 pesetas La e favorece ]ja salida del pelo, fresultando 
K» v«nclf •n Santander un la droguería arado debía presidir siempre todo buea 
que evita la calvicie, y en mnchos casos rmosea el cabello, pe*clndlendo d t U» d». 
éste sedoso y flexible. Tan precioso prep huyen. 
tocador, aunque sólo íuese por lo que heiiqueta Indica, el modo da osarlo. 
f«í« viffódea quf tan {nstamantf u- fe p.ir .* P A . - Í Í asi tóoiinn y Ccayifi íW 
F é l i x S c h l t y e r 
Sucesor de ALBERTO JWiLES V e.a 
IiHlisci.^ibleinente ta d 
preferida por la sociedáid 
la de 
ilOS, sao Erand 
dónde las personas más d 
cuentraB ciiinpliiiieiitados , 
en cuanto g refiere a exq 
boíles y caramelos de íinísi 
pastelería, estuches, encaijL| 
ra, etc. 
No confundirse; CONFITE! 
^ Q © © © ^ © © © © © © © @ e @ © ^ © © © © © © © © © # © © © C ) © © © © < 
olsas y Mercados 
S A N T A N I E R 
Alca á, 46 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
LINEA DE CUCA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bübao, de Gijón y de Coruña, para Ha 
bauay Veracruz (eventual). Salidas de Voracruz (eventual) y de Habana para 
Coruñai, Gijón y Santander. . 
LINEA DE NEW YORK CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y dt 
Cádiz; para New York, Habana y Veracruz (eventud). Regreso de Veracruz 
(eventuad) y de Habana, con escala en New York. 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
Servicio mensual, saJiendp de Barrceiona, de Valencia, de Málaga y dt 
Cádiz, para Las Pajinas, Santa Cruz de L a Palma, Puerto Rico y Habana 
Salidas de Colón paira Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello. L a Guáyra, Puer 
' i ) EUco. fiaría rías, Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4 , de Málaga el ó y de Cádiz 
••I 7, para Sania Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aire*, emprendiendo 
el viaje de regreso de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE BRASIL PLATA 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao , Gijón , Coruña y Vr 
!go, para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el 
iviaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, 
Canarias, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
LÍNEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Baiceiona, de Valencia, de Alicante y de 
Cádiz, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de L a Palma 
j ouertOs de Canarias y de la Península, indicadas en el viaje de ida. 
Aaemas de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene esta 
blecidos los especiales de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos 
del Cantábrico a New York y ta línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas 
no son fijas y se anunciarán oportunamente en cada viaje. 
• 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pa 
«ajero», a quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, 
como ha acreditado en su dilatadlo servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin hi os. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos 
del mundo, servidos por líneas regulares. 
S e c c i ó n L e c h e r í a 
Jarros, Refrigerantes, 
Desnatadoras 
Máquinas para la fabricación de queso 
y mantecas 
Pasteurizadoras, Botellas de cristal 
( I m p o r t a n t e s p a t e n t e s a l e m a n a s ) 
FONDOS PUBLICOS 
Deuda amortizable, 5 por 100 (1900), serie 
Aj 95,-65 por 100; peseta^ fi.OOO. 
Crdulas Banco Hipotecario de España,, al 
ó por 100,. 101,55. por 100; pesetas 50.000. 
OBLIGACIONES 
FéiToeanuMes Norte: Asmiias, Galicia, 
.run, i i a r i n i i M l i / M i l . a . s , primera hfpotfica, 3 
.dj- 10(1, 56*60, 56,75 por IDO; pcscins 60.000. 
Ldetn idean Barcelona á M'saisud, 1,50 por 
100, so piór 100; pesetais 5.500 
Mrin [ ^ d r í d l z á r á g o z á Valladojjd triza, 
^•rin \ . 5 poí 100, % prjir 100; peseais 9.500. 
rdipdi Carrtátiríco; Sa^ítándér a Cabézáñ, 
priníera Ixipoteca- einisióñ ISUS, 4 por 100. 
;s por loo; pésetes 15.000. 
Snrinhl i l Al íflfia ESpafiOlíl il<'- ( .nllStrlIC 
oLÁii .Naval!1. ofeliigtúSoiies, 6 pOT '"O, 102,50 
poir 100; pesetas 25.000. 
M A D R I D 
- % ! D. . . . . . . . 
c 
( S - A . ) L a P i n a T a l l a d a 
"AMIDA D I TALLAR. • H I L A R * «BÍT/•JRAifc TODA dLA»« DB LHMA? - « S F B 
' " 9 R l LA» FORMAS Y URDIDAS Q l l l 3 i QBSRA^-Ó|tlAOR09 V^ABAOOS r 
DURAS DBL PAí.5 f 
kw 
-
G 1 M 
GRAN CASA LOREMEYGARMENDIil 
E N BREVE SERA L A A P E R T U R A DE ESTA I M P O R T A N T E CASA E N SU 
GENERO, DONDE ENCONTRARA E L PUBLICO DE GUSTO 
Ropas blancas cfo lujo y bordados 
San Francisco, 20-Santander 
A n i s e s a Solución 
"* ® 3 
3 
^ Nuevo preparado compuesto de b i - ^ 
j carbonato de sosa p u r í s i m s de osen-
^ cía de anís . Sustituye con grap ven->^ do glicero-fosfato üc cal de CKEOSO-
d ta,a ai hinoxK^no* ... Z. T A i . Tuberculosis, catarros c rón icos , 
laja ai oicaroonato en iodos sus usos: \ J 
J j bronquit is y debil idad general. Pre-
^ - C a j a 2,50 pesetas. - c ío : 2,50 pesetas. 
> DEPOSIT< : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo. nCimero l l . - M A n u i ! ) 
^ de venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
J SANTANDER: Pérez del Molino y Compañ ía . 
• «ida, i ..o* IW. W.... 
Eftpftfla 
H í i p a a o Americano 
R i * d« l a Plaife 
i f .va.eoi....>.. 
^•n»s -
-. icantei . 
Azacsrtras, prftferaní»» 
i^eaa o rd lna rU .» 
C«daISLfi. i po? m 
rjioro, 4,67, u r i « L . . 
í dem Id , , MTÍS 1 
AiHf arerae .eft&mplB&úai. 
Lúe-sa, r 'fltaropi«í-s/ -
•x í i j r to r , a í íds I? . 
Cédai&s *1 é ye? 1^ 
nesssoá 
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ñu coirienie, pr ima 50 ptóse| 
$10, 1345. 1:550, I3G0, 1370, 
| Urquijo Vascoiigado, 405 p | 
Vascongados, 430 pesetas. 
-Norte Espanta, 305 pesótas 
300 pesetas. 
soia y Azniar. 2450, 2i?:,. 2 
2490, 2500" pes.etas fia ooÍPiei 
Nervión, 2300, 2350 pesetas 
2350 pesetas. 
i Vascongada, 700 pesetas ñul 
pe^éítóis; 
Mniidaca, 340 pasetító. 
. BliOá/TiO, 170 p.'si'las. 
G>eperal Navegación, 100 pa 
Carbonee AgturLaaios, ni:') a 
\\ii\ro.i-\i-' l rii'a il"-ri< a, MiOo 
Aíltos Hornos, 230, 229 por Hi 
mbi 230 por 100. 
1 Papelera, 185 p r 100 Un Co 
aRJO.OOO, y del oo.ooi al 80.00d 
setas. 
Hi ' s i inTa , 635, 640. 650, 6S5. 
,660, G5Ü, 655, 650, 052, 053. j 
0.02, 66^, 600 rosetas fin oorrij 
| pesetas fin corriente, p r ima 3C 
655. 660, 650 pesetas. 
OBLTGACIOM S 
Ttwlola a Biil,t>lio, segunda • 
100. 
Nortefi, primera serie. 5«,75, 
Altos Hornos, 09 p^r 100. 
Compro y 
MUBBLBS USADOS PAQA 
NADIR . 
JUAN DB HRRRRR* 
Si tunéis o aiÉ BlEl 
v e d » 
Doctor Madrazo, a (antes Libí 
45 15 
23 8-










ft I L B A t 
3 
m 
H e c h a d o s manos delicadas de l a m a d r e CURAN L O S E S C O C I D O S 
N I Ñ O S y refrescan, d a n d o b i e n e s t a r a su pioi delicada, 
sanos y p u r o s para e l cutía. í d e a i e a p a r a d e s p u é s dei baño, 
o l o r del s udo r . No t i e n o n r i v a i p a r a d e s p u é s de afeitarse. 
CAL 
Es b a l s á m i c o , p u r í s i m o y 
t i e n e o i p e r f u m a 
ttistinguiiio, ec 
f r a g a n c i a «a 
aatura ioc ü i a 
J 
y o u i d d su eu iüa ¿ o 
e o r t a d u r a e 0012 
FONDOS PUBLICOS 
\ i i i o i i ¡ / a l . c. l luras: G, 95.20. 
l-'.n Minios 1917: B, 95,20. 
Ofcljiigacioíjes Vyuutamjen.to Bilbao, S3,50. 
ACCIOM.S 
BadtkS Bilbao, 2275. 220», 2275 pesetas Un 
rni iv nic; ^66, 22r.(i pesetas; 
\ i / caya , IÍ2:.. 1430, 1425, 1420 poetas fin 
ROfWleívte. 
I IIM 11 Minera, i;{90, I3H0, 1390, 1370, 1360 
i:;."..';. 1365, 1350, 1360, 1305, 1370, 1380 pteSfitai 
fin cpprieiüK : 1410, i m , IIOO pcsi-tas tin 
COl'l ¡• lite, p i i ina 30 pesetas; 1100 peSeta;S 
Se reforman y yi 
smoknis, gabardinas 
perfección y econom! 
trajes y gabanes, des í 
M O R E T , NL1M. 12, SE(! 
Eneuaderná 
DANIBL RONZALE 
. ^tMfí de San José, número' 
Compro, vendo ? 1 
ioda clase de muebles, obJetoL| 
l íba las y antijfüedades. 
Avisando, se sale a los puel! 
VELASCO, NUMERO 
en l a Aljberiaia 'mía casia l i n f 
terreno, pozo y ilavadero. • 
Su renta es de treinta pese()| 
les> 
Para Ift-atar 'pn & W"-116 
i.uarto. 
joven, se ofrece paiia criar en 
Inronnos <v'i i'sia Adrninlstr 
HOLLAND AMERICA LINE 
Desde Santander a los puertos de 
Cuba, México, Estados Unidos, Uruguay y la Argentina 
PARA HABANA, VERACRUZ, TAMPICO Y NUEVA ORLEAN5 
Ai'OH M A A S D I J K , SALDRA DE SANTANDER, EL 30 DE SEPTIEMBRE. 
Para Montevideo, Buenos Aires y Rosario de Santa Fe 
VAPOR Z A A N D i J K , SALDRA Dp SANTANDER, EL 8 DE OCTUBRE 
admitiendo carga a fletes reducidos y sin transbordos. 
NOTA—Estos vapores admiten carga con transbordo en Habana para los sigulen 
wina-
Sur. 
D o n F r a n c i s c o G a r c a . - T e l é f o n o 3 3 5 . - W a d R á s , n ú m . ; p r i n c i p a l 
pepes v l t l d , B MI« PNSSM os 
lnpr«He di ÉcH pirMsIIse. 
• S f l R N 
ANTISARNICO Martí, el únlc(! 
ra sin baflo. Frasco. 3,25 pes« 
señores Pérez del Molino y C( 
Díaz F. y Calvo, Blanca. 15. St; 
nes resultan caraa, pellg^osaB j 
Mute li H i lie i 
Grandes facilidades para 
Cuentas corrientes de crédito, d 
personal, bipotecaria y de valo. 
cen préstamos con g a r a n t í a peU 
bre ropas, efectos y albajas. | 
La Caja de Aborros paga h w 
setas mayor interés que las de 
locales. 
Abona Jos intereses semestral 
• ju l io y en enero. Y anualmentel 
! Consejo una cantidad para prei 
' ^ A ^ f f A M ? f r ^ 0 a 8US tes en MADRID, don R a m ó n Topete, Ajllongo I imponentes. 
• aflores Hijoe de Angel Pénez y Compañía . - - f íTJO^ . A v » , 1 HORAS DE OFICINA: De nuev< 
ad Hnilera.Españole.-Barcelona 
|y,llnR0dp'ímr«^;rr laS ^ P ^ 1 8 3 ^ los ferrocarriles del Norte de España, de Mí iKn * , f T o o ^ ? P a Z a m o r a 7 0rense a vigo. de Salamanca a la frontera portugue 
lx,i& y oirás Emnresas de f^rm^nrriio.. ,r ^« ——_ .• ^„ 1 _,5._ h' ' ' ^ ^ i p r X i ^ P J H 8 ^ / 6 íerrocarri le> y - r anv í a s de vapor. Marina de guerra y~Ax 
-.ales del Estado, Compartía Trasatian. T.ft 
g j . ^"•.les y extranjera». Declarador «linlia: TUéí. 
'•.irhonf«s da vapor.~,V 
ftlúrglcos y domésticos. 
n«.sr«94t| ton pedidog .. 
x > otra¿ Empresas de navegación, na 
al Cardiíf por el almirantazgo ponu 
B L E N O R R ) 
P U R G A C I O 
Por cnhncaa y rebeldes que1' 
cnroji pronto j radicai mentí 
Cachéis del Doctor 
S« curaré por si solo, •ir, ts^ece 
W»* que tuya de Intervenir el méá 
M esterará de ta eaferntec 
Sesti tomar on eap per» MUMM[ 
0«pi«tu M Bftreeteee: Dr. Andr, 
Ceíaiufta t« — Vente en Santaiuií, 
csi*. ore» Féret del Molleo y C Bl 
» V,5 f pr\a<r\ífo\o* farmacie* d« £»• 
gmi y Amerket 
í r c ^ ai1.-Agloome-^oa,—Cus para as^» r-9 
Seriadad Hullera Española 
Barcblona, Jeluyo1 
H. 10 
| agentes de ]h .'.,:tpflad ^uUero. Espartóla. -VALENCIA, don Haíani 
"ere ô roe informes v nrertns diririese a la» ofleina* de la 
S o c l e d e i G l M u l l e r a E s ^ s i ñ o l a 
de qtiince a diez y siete. 
I M P H F N T A OF. tF.I, P U E B L O C. 
